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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 




PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 MELALUI SELEKSI NASIONAL MASUK 
PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2017  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 
 
Membaca : Keputusan Panitia Pusat Seleksi Nasional Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2017 Nomor 10/Kep.Panpus/2017 
tanggal 25 April 2017 Tentang Peserta Lulus SNMPTN 2017. 
Menimbang       : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri yang bertujuan 
memperoleh input calon mahasiswa yang berkualitas, maka 
dilaksanakan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN); 
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2017 telah 
ditetapkan nama-nama yang lulus Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2017;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor 
tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Universitas Andalas 
Tahun Akademik 2017/2018 Melalui Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2017. 
Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 1045); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5500); 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia 













Menetapkan : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN AKADEMIK 201
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 201
Kesatu      : Nama
Negeri (SNMPTN) Tahun 201
calon mahasiswa baru Universitas Andalas sebagaimana tersebut 
pada lampiran keputusan ini.
Kedua       : Peserta yang dinyatakan lulus SNMPTN Tahun 201
ulang dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan 
Univ
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di 







1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
 
 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas 
Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
596); 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1952); 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 
tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen 
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang 
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor : 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 
November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 
Rektor Universitas Andalas; 
 Peraturan Panitia Pusat Seleksi Nasional Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri Tahun 2017 Nomor 1/Per.Panpus/2017 tentang 
Prosedur Operasional Baku Seleksi Nasional Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri Tahun 2017; 
 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 
tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas
MEMUTUSKAN : 
7/2018 
-nama peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 
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MELALUI SELEKSI NASIONAL 
7. 
yang dinyatakan lulus sebagai 
7 mendaftar 
 
dalam penetapan ini akan 
 
 









KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR         : 1150/XIV/R/KPT/2017 
TANGGAL : 26 April 2017 
TENTANG : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU 
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 
AKADEMIK 2017/2018 MELALUI SELEKSI 
NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI 
NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2017 
 
 
No No Pendaftaran Nama 




1.  4170396431 Abdil Hadi Rizal Akuntansi Ekonomi Ya 
2.  4170365112 Afiif Indriyan Akuntansi Ekonomi Ya 
3.  4170474977 Ajeng Arieta Pratiwi Akuntansi Ekonomi  
4.  4170177050 Aline Gracia Akuntansi Ekonomi Ya 
5.  4170268989 Alya Khaira Nazhifa Akuntansi Ekonomi  
6.  4170273302 Amal Aulia Akuntansi Ekonomi  
7.  4170323422 Amelia Rahmadhani Putri Amrigan Akuntansi Ekonomi  
8.  4170374434 Ami Saputri Akuntansi Ekonomi Ya 
9.  4170370891 Anisa Mursalina Akuntansi Ekonomi  
10.  4170365540 Asbi Assiddiqie Akuntansi Ekonomi Ya 
11.  4170226771 Cantika Triwiwing M Akuntansi Ekonomi  
12.  4170319904 Cici Ayu Octavia Akuntansi Ekonomi Ya 
13.  4170511128 Delovia Pratiwi Akuntansi Ekonomi  
14.  4170324184 Dicky Tryadi Akuntansi Ekonomi Ya 
15.  4170181448 Diny Oktavia Sabda Akuntansi Ekonomi Ya 
16.  4170376687 Farhan Al Hilals Prahaji Akuntansi Ekonomi  
17.  4170035546 Farras Febrinaldi Akuntansi Ekonomi  
18.  4170395933 Fatika Azzahra Akuntansi Ekonomi  
19.  4170392115 Febri Valentina Sukma Lizal Akuntansi Ekonomi  
20.  4170437152 Fitriani Anisa Akuntansi Ekonomi  
21.  4170303907 Ghina Armya Br.Ginting Akuntansi Ekonomi  
22.  4170393409 Hafid Al Azis Akuntansi Ekonomi Ya 
23.  4170288781 Ilham Rahman Dhani Akuntansi Ekonomi  
24.  4170118110 Imanuel Kristian Alison Sihotang Akuntansi Ekonomi Ya 
25.  4170379898 Intan Hafizhatul Hasanah Akuntansi Ekonomi Ya 
26.  4170481621 M. Syukrihady Irsyad Akuntansi Ekonomi  
27.  4170431283 Metria Susanti Akuntansi Ekonomi Ya 
28.  4170377149 Muhammad Atief Akuntansi Ekonomi  
29.  4170060773 Muhammad Ilham Rahmadhan Putra Akuntansi Ekonomi  
30.  4170393610 Muhammad Iqbal Akuntansi Ekonomi Ya 
31.  4170258877 Mutiara Rahmi Akuntansi Ekonomi Ya 
32.  4170326203 Nabillah Sri Masturah Akuntansi Ekonomi  
33.  4170210311 Nia Rahmawati Akmal Akuntansi Ekonomi  
34.  4170416281 Nike Fitria Akuntansi Ekonomi Ya 
35.  4170267123 Nisa Fadhila Akuntansi Ekonomi  
36.  4170303343 Novia Erwanto Akuntansi Ekonomi Ya 
37.  4170395704 Qader Abdussabil Akuntansi Ekonomi  
38.  4170250800 Ramadhani Chandra Akuntansi Ekonomi  
39.  4170296806 Rara Permata Rendra Akuntansi Ekonomi  
40.  4170381141 Rasyid Hamdan Akuntansi Ekonomi Ya 
41.  4170143204 Rezki Illahi Akuntansi Ekonomi Ya 
42.  4170278669 Rheza Cathellia Yanrief Akuntansi Ekonomi  
43.  4170263281 Rilla Akbar Akuntansi Ekonomi  
44.  4170366713 Roza Anggraini Akuntansi Ekonomi Ya 
45.  4170315198 Sayyidah Akhawatus Sholihah Akuntansi Ekonomi  
46.  4170151545 Suci Ramadhani Akuntansi Ekonomi Ya 
47.  4170267622 Taufik Hidayat Akuntansi Ekonomi  
48.  4170258893 Yosi Amelia Fitri Akuntansi Ekonomi  
49.  4170325308 Yudi Aldian Akuntansi Ekonomi Ya 
50.  4170076665 Yuliana Riska Akuntansi Ekonomi Ya 
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51.  4170116694 Ally Amran Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
52.  4170420158 Asyura Indah Pratiwi Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
53.  4170495889 Debi Nofri Saputra Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
54.  4170194094 Diana Novita Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
55.  4170033425 Dini Dwi Adhisty Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
56.  4170512884 Faiz Zuhdi Lubis Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
57.  4170417211 Fakhrina Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
58.  4170382476 Faris Endra Maulana Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
59.  4170131582 Febri Fauzan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
60.  4170253750 Fenny Indri Jasaputri Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
61.  4170184453 Ghiffary Isnain Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
62.  4170308151 Gruvien Rosinoor Ilyas Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
63.  4170357690 Habieb Aulia Sufi Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
64.  4170423343 Hadil Abiyyu Daffa Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
65.  4170125537 Haniva Chorilah Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
66.  4170351925 Hanna Miranda Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
67.  4170356757 Ismi Riyani Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
68.  4170025196 Ivonni Vitsonia Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
69.  4170443688 Kurnia Abdullah Abdul Muhammad Karim Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
70.  4170153544 Lusy Elvayana Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
71.  4170269661 Mellyni Rosdi Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
72.  4170422596 Mhd Reza Al Azery Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
73.  4170478214 Muhamad Rafi Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
74.  4170180426 Muhammad Dinil Haq Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
75.  4170051367 Muhammad Iqbal Risfi Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
76.  4170330324 Mutia Juliza Yr Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
77.  4170270777 Mutti Maigusni Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
78.  4170398439 Nia Putri Azhari Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
79.  4170213126 Noval Atala Nosa Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
80.  4170084476 Nurmi Aisyah Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
81.  4170291995 Puja Erianti Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
82.  4170270276 Rafiq Rhamadhan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
83.  4170149744 Raisah Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
84.  4170418440 Rizky Vernanda Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
85.  4170410257 Sarah Nurul Harifah Ekonomi Pembangunan Ekonomi  
86.  4170115241 Siti Wahyu Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
87.  4170092025 Taufik Hidayat Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
88.  4170474999 Zihan Fazira Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ya 
89.  4170065697 Ainun Mudiah Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
90.  4170359198 Aisyah Rahma Pertiwi Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
91.  4170350735 Anggoen Ardyusri Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
92.  4170419585 Anna Sintia Viaranda Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
93.  4170263578 Aulia Fiqri Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
94.  4170500220 Dedi Yanas Putra Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
95.  4170233655 Dwi Puja Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
96.  4170508502 Eric Jambuti Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
97.  4170310320 Fadlynof Fernandes Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
98.  4170393009 Febrian Yuliansyah Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
99.  4170496620 Iqbal Rahman Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
100. 4170489340 Kiki Aprillya Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
101. 4170249641 Kurnia Indah Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
102. 4170514940 Kurniawan Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
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103. 4170164516 Meiza Eka Yolanda Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
104. 4170093863 Mhd Diki Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
105. 4170372458 Miftahul Abrar Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
106. 4170210563 Nikco Chandra Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
107. 4170167860 Nur Amelia Badriani Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
108. 4170072782 Nuratikah Zahra Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
109. 4170435990 Rani Taufik Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
110. 4170131668 Ranti Pustika Sari Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
111. 4170102963 Sintia Fransiska Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
112. 4170187520 Trichia Aulia Putri Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
113. 4170376169 Yollanda Aulia Rizky Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
114. 4170130541 Zeno Haji Putra Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
115. 4170137116 Abdul Majid Manajemen Ekonomi  
116. 4170390369 Aditya Arindo Edlin Manajemen Ekonomi Ya 
117. 4170313477 Ahmad Leonardo Asra Manajemen Ekonomi  
118. 4170019281 Alnida Hardiyati Hasibuan Manajemen Ekonomi  
119. 4170375171 Amelia Ananda Effendi Manajemen Ekonomi  
120. 4170305063 Andika Febrianto Manajemen Ekonomi  
121. 4170453513 Azizil Arraf Manajemen Ekonomi  
122. 4170381243 Bi Fadli Pratama Manajemen Ekonomi  
123. 4170395204 Bima Satria Dafril Manajemen Ekonomi  
124. 4170211632 Bryan Trianda Ginting Manajemen Ekonomi  
125. 4170326588 Diva Nafisha Rajga Manajemen Ekonomi  
126. 4170480166 Dwi Sisri Andini Manajemen Ekonomi Ya 
127. 4170371639 Elang Tri Sakti Manajemen Ekonomi Ya 
128. 4170188260 Fadhil Fabrianto Manajemen Ekonomi  
129. 4170175458 Fadly Agustian Manajemen Ekonomi  
130. 4170394198 Fania Fadilla Manajemen Ekonomi  
131. 4170394865 Fitra Ramadhan Manajemen Ekonomi Ya 
132. 4170249218 Iqbal Ibnu Sora Manajemen Ekonomi  
133. 4170481077 Leonardo Kurnia Putera Nurza Manajemen Ekonomi Ya 
134. 4170187545 Lisa Susanti Manajemen Ekonomi  
135. 4170436725 M. Husein Manajemen Ekonomi Ya 
136. 4170393556 Melania Astrigemita Manajemen Ekonomi  
137. 4170297911 Melian Yosin Manajemen Ekonomi  
138. 4170212035 Miftah Hur Rahmah Manajemen Ekonomi  
139. 4170332977 Muhammad Ahdi Mulya Luthfi Manajemen Ekonomi Ya 
140. 4170194623 Muhammad Taufiq Fauzan Manajemen Ekonomi Ya 
141. 4170340059 Nadhilla Rahmi Syofyan Manajemen Ekonomi  
142. 4170422612 Nadilla Dwi Yunita Manajemen Ekonomi Ya 
143. 4170407467 Nisa Fitriani Manajemen Ekonomi Ya 
144. 4170324220 Nurlatifah Al Isra' Manajemen Ekonomi  
145. 4170370926 Nurul Hafizah Syahril Manajemen Ekonomi  
146. 4170110395 Nurzakiah Daulay Manajemen Ekonomi  
147. 4170344605 Razif Koto Manajemen Ekonomi  
148. 4170432072 Resfita Dewi Manajemen Ekonomi Ya 
149. 4170418724 Rini Mai Exsa Putri Manajemen Ekonomi  
150. 4170298834 Saniatul Muflihah Manajemen Ekonomi  
151. 4170232187 Sefriyana Manajemen Ekonomi  
152. 4170325256 Shahiddul Akmal Bachri Manajemen Ekonomi  
153. 4170384159 Sophia Suci Insani Manajemen Ekonomi  
154. 4170137505 Sulastri Afriani Manajemen Ekonomi  
155. 4170473807 Susi Gustiningsih Manajemen Ekonomi Ya 
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156. 4170295539 Teza Kusuma Manajemen Ekonomi  
157. 4170299693 Tiara Mustika Manajemen Ekonomi  
158. 4170408317 Trisynta Khairannisa Manajemen Ekonomi  
159. 4170210244 Tua Hasibuan Manajemen Ekonomi  
160. 4170258242 Umniyah Aszahro Manajemen Ekonomi  
161. 4170105192 Willy Aliyarman Manajemen Ekonomi  
162. 4170066710 Yasmin Al Saudina Manajemen Ekonomi  
163. 4170262152 Yola Trie Randa Manajemen Ekonomi  
164. 4170219874 Zulfaa Nurjannah Karim Manajemen Ekonomi  
165. 4170500832 Ahmad Rafiqi Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
166. 4170125346 Ali Akbar Yahya Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
167. 4170265691 Ariffah Handayaningrum Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
168. 4170222782 Athal Rafif Aimi Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
169. 4170207798 Beni Arianto Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
170. 4170073166 Elfira Regika Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
171. 4170298858 Fajar Fadila Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
172. 4170392045 Fakhrul Rozi Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
173. 4170075696 Hafizur Rahman Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
174. 4170073038 Hasanul Arfi Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
175. 4170183124 Ilham Saputra Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
176. 4170473395 Indriani Jessica Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
177. 4170153071 Indriani Sahpitri Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
178. 4170504441 Mona Permata Sari Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
179. 4170436152 Mulka Padri Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
180. 4170351806 Murni Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
181. 4170285868 Mutia Afdilla Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
182. 4170036756 Nadia Pratiwi Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
183. 4170111669 Putri Rahma Sari Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
184. 4170342682 Rahma Widia Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
185. 4170083542 Rahmi Khoirun Nisa Hrp Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
186. 4170266899 Rizo Andria Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
187. 4170069603 Rusdi Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
188. 4170412875 Sakinah Rezki Amelia Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
189. 4170233663 Sukri Hidayat Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
190. 4170231073 Wahyu Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi Ya 
191. 4170093589 Wulan Harlie Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
192. 4170352606 Yansyah Putra Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) Ekonomi  
193. 4170125996 Amanah Mutia Ningrum Farmasi Farmasi  
194. 4170220880 Amellia Septhiani Faustine Farmasi Farmasi Ya 
195. 4170262391 Annisa Arrahman Farmasi Farmasi Ya 
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196. 4170412698 Annisa Rizki Farmasi Farmasi  
197. 4170200391 Annisia Oksa Wella Putri Farmasi Farmasi  
198. 4170281823 Ayu Aprilia Anwar Farmasi Farmasi  
199. 4170475190 Bobi Hanafi Farmasi Farmasi Ya 
200. 4170273760 Debila Arentiza Farmasi Farmasi Ya 
201. 4170239758 Dhea Rahmayanti Farmasi Farmasi  
202. 4170416009 Dian Qisthiyah Farmasi Farmasi  
203. 4170213677 Diana Puspita Putri Farmasi Farmasi  
204. 4170059919 Febreeza Lusmitha Farmasi Farmasi Ya 
205. 4170293873 Gina Sasha Nabila Farmasi Farmasi  
206. 4170320707 Hamimi Anshari Farmasi Farmasi  
207. 4170471850 Hayyat Gempita Syakban Farmasi Farmasi  
208. 4170102948 Hikmah Dian Al Jazain Farmasi Farmasi  
209. 4170158079 Indah Fadilah Farmasi Farmasi Ya 
210. 4170189456 Jehana Fitri Farmasi Farmasi Ya 
211. 4170166988 Khairunnisa Assyifa Salva Farmasi Farmasi  
212. 4170509541 Marpiriani Rika Darma Farmasi Farmasi  
213. 4170098831 Mila Yultri Daromina Farmasi Farmasi  
214. 4170333310 Muhammad Yasin Abdullah Farmasi Farmasi  
215. 4170318732 Mulan Andaresta Suwarno Farmasi Farmasi  
216. 4170001737 Nadia Sasenda Farmasi Farmasi  
217. 4170382052 Noval Dirna Razafi Farmasi Farmasi  
218. 4170323326 Nur Aulia Titan Maulidiah Farmasi Farmasi  
219. 4170326572 Olivia Eka Safira Farmasi Farmasi  
220. 4170342356 Poppy Genca Aquista Farmasi Farmasi Ya 
221. 4170274937 Popy Ayu Namira Farmasi Farmasi  
222. 4170423299 Ragusti Banaran Farmasi Farmasi  
223. 4170060960 Rahma Yuni Safitri Farmasi Farmasi  
224. 4170441334 Ramzaliati Farmasi Farmasi Ya 
225. 4170328937 Raudhatul Jannah Farmasi Farmasi  
226. 4170403453 Rizki Akbarullah Farmasi Farmasi  
227. 4170263572 Sindi Suija Farmasi Farmasi  
228. 4170328677 Siti Fadhillah Farmasi Farmasi  
229. 4170488297 Siti Fauziah Inayah Farmasi Farmasi  
230. 4170284819 Sofia Ramadani Farmasi Farmasi Ya 
231. 4170325776 Swari Tirtania Farmasi Farmasi  
232. 4170186065 Tasya Arrahman Farmasi Farmasi  
233. 4170431347 Uli Wahda Farmasi Farmasi Ya 
234. 4170125206 Utari Septiana Putri Farmasi Farmasi  
235. 4170364964 Vinny Aryo Putri Farmasi Farmasi  
236. 4170313511 Yaasinta Safira Farmasi Farmasi  
237. 4170513843 Yulia Duwi Anggraini Farmasi Farmasi  
238. 4170213554 Zahrah Yulindra Farmasi Farmasi Ya 
239. 4170505842 Zuriva Azwari Farmasi Farmasi  
240. 4170397622 Abdul Hafizh Ilmu Hukum Hukum Ya 
241. 4170101781 Adam Habibi Lubis Ilmu Hukum Hukum Ya 
242. 4170052526 Adhatya Rizky Suhendar Ilmu Hukum Hukum  
243. 4170401376 Ahmad Nur Fauzi Ilmu Hukum Hukum  
244. 4170240117 Ahmad Ramadoni Ilmu Hukum Hukum  
245. 4170267464 Aina Alfia Rosa Ilmu Hukum Hukum Ya 
246. 4170026630 Al Hamda Belva Purnama P Ilmu Hukum Hukum  
247. 4170116997 Amanda Febriyeni Ilmu Hukum Hukum  
248. 4170204274 Amelia Prima Sagita Ilmu Hukum Hukum  
249. 4170276079 An Nisa Fitri Ilmu Hukum Hukum  
250. 4170256050 Andika Rianto Ilmu Hukum Hukum  
251. 4170290401 Ardian Husein Ilmu Hukum Hukum  
252. 4170404718 Arini Savitri Ilmu Hukum Hukum  
253. 4170323279 Atika Lersia Ilmu Hukum Hukum  
254. 4170395184 Atika Permatasari Ilmu Hukum Hukum  
255. 4170317980 Atikah Rahmadini Maiman Ilmu Hukum Hukum  
256. 4170060428 Attirmidzi Ariq Ilmu Hukum Hukum  
257. 4170401428 Audy Salwa Kamisa Ilmu Hukum Hukum  
258. 4170137757 Aulia Gustira Ilmu Hukum Hukum  
259. 4170074524 Bellinda Prismadana Muchtar Ilmu Hukum Hukum  
260. 4170087575 Beri Pratama Putra Ilmu Hukum Hukum  
261. 4170316240 Bunga Jilandari Putri Ilmu Hukum Hukum  
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262. 4170297452 Chairiza Devira Ramadhanty Ilmu Hukum Hukum  
263. 4170189818 Cindy Nazly Monica Ilmu Hukum Hukum Ya 
264. 4170233676 Dana Putri Wahyuni Ilmu Hukum Hukum  
265. 4170148746 Dela Mahera Saputri Ilmu Hukum Hukum Ya 
266. 4170177654 Dendi Ilmu Hukum Hukum  
267. 4170056576 Deyza Lucian Valentino Ilmu Hukum Hukum  
268. 4170239926 Dinda Amelia Rusdizar Ilmu Hukum Hukum Ya 
269. 4170208141 Diva Dezi Putri Ilmu Hukum Hukum  
270. 4170293797 Dzulhenda Halim Ilmu Hukum Hukum  
271. 4170471333 Eldy Linwa Ariesta Mindawa Ilmu Hukum Hukum Ya 
272. 4170023681 Faisal Abdi Nasution Ilmu Hukum Hukum Ya 
273. 4170240175 Fajri Afriandi Pratama Ilmu Hukum Hukum  
274. 4170181616 Felia Hermayenti Ilmu Hukum Hukum  
275. 4170112043 Fhitratul Illahi Ilmu Hukum Hukum Ya 
276. 4170180766 Fika Gustia Ilmu Hukum Hukum Ya 
277. 4170285356 Fitri Wahyuni Ilmu Hukum Hukum  
278. 4170471452 Habiya Mursida Ilmu Hukum Hukum Ya 
279. 4170258086 Hairul Nizan Ilmu Hukum Hukum Ya 
280. 4170206710 Hasanah Ilmu Hukum Hukum Ya 
281. 4170127979 Haykal Ilmu Hukum Hukum  
282. 4170389346 Herma Desvira Ilmu Hukum Hukum  
283. 4170105649 Hesti Andriyani Ilmu Hukum Hukum Ya 
284. 4170352513 Hesty Habibah Ilmu Hukum Hukum  
285. 4170029076 Hidayah Rahmah Sari Ilmu Hukum Hukum  
286. 4170378221 Ilham Hidayah Manurung Ilmu Hukum Hukum  
287. 4170411408 Imam Mulhamdi Ilmu Hukum Hukum  
288. 4170311358 Indah Fauziah Putri Ilmu Hukum Hukum  
289. 4170071323 Indah Nadilla Ilmu Hukum Hukum  
290. 4170228134 Indah Nur Aulia Ilmu Hukum Hukum Ya 
291. 4170306655 Karmia Neka Sari Ilmu Hukum Hukum  
292. 4170146711 Khansa Millenia Yustinsta Ilmu Hukum Hukum  
293. 4170383062 M. Irdhan Dwiko Alendina Ilmu Hukum Hukum  
294. 4170078733 Mariska Akmal Ilmu Hukum Hukum Ya 
295. 4170034752 Mega Sukma Arora Ilmu Hukum Hukum  
296. 4170325669 Millennia Ramadhani Aryan Ilmu Hukum Hukum  
297. 4170360056 Mohammad Rida Adriansyah Ilmu Hukum Hukum  
298. 4170392880 Muhamad Iqbal Ilmu Hukum Hukum  
299. 4170041672 Muhamad Reza Fahlevi Ilmu Hukum Hukum Ya 
300. 4170108890 Muhammad Aulia Hakim Ilmu Hukum Hukum Ya 
301. 4170206149 Muhammad Hasbi Hutagalung Ilmu Hukum Hukum  
302. 4170376777 Muhammad Hazel Nugraha Ilmu Hukum Hukum  
303. 4170520014 Muhammad Ihsan Gustinus Ilmu Hukum Hukum  
304. 4170094493 Muhammad Iqbal Angkasa Ilmu Hukum Hukum  
305. 4170412986 Muhammad Ishaq Ilmu Hukum Hukum  
306. 4170024870 Muhammad Oliver Djordy Ilmu Hukum Hukum  
307. 4170375427 Muhammad Rafli Pratama Ilmu Hukum Hukum  
308. 4170342901 Muhammad Yusuf Daffa Ilmu Hukum Hukum  
309. 4170446883 Mutia Basmir Ilmu Hukum Hukum  
310. 4170507860 Mutia Sefrizki Ilmu Hukum Hukum  
311. 4170071220 Nadila Debby Ramadhania Ilmu Hukum Hukum  
312. 4170143965 Nadira Yusefina Ilmu Hukum Hukum  
313. 4170428121 Naufal Mahdi Rafif Ilmu Hukum Hukum  
314. 4170422974 Navisha Cantika Azzahra Ilmu Hukum Hukum  
315. 4170392698 Nico Andi Satria Ilmu Hukum Hukum  
316. 4170200781 Niken Wl Gasutri Ilmu Hukum Hukum Ya 
317. 4170239088 Nisa Halisa Ilmu Hukum Hukum  
318. 4170023228 Noni Sri Ratu Wardani Ilmu Hukum Hukum Ya 
319. 4170372493 Nopy Mintana Rizky Pulungan Ilmu Hukum Hukum Ya 
320. 4170333694 Novira Alyu Lestari Ilmu Hukum Hukum  
321. 4170073214 Nursal Amirul Ilmu Hukum Hukum  
322. 4170457280 Olae Ewaldo Ilmu Hukum Hukum  
323. 4170315079 Putri Ilmu Hukum Hukum Ya 
324. 4170372393 Qanita Mahira Sadiq Ilmu Hukum Hukum Ya 
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325. 4170002578 Rahmadaini Manik Ilmu Hukum Hukum  
326. 4170323655 Raihan Akbar Ilmu Hukum Hukum  
327. 4170172466 Ravindra Pratama Ilmu Hukum Hukum  
328. 4170376217 Renci Gusri Elva Solerena Ilmu Hukum Hukum  
329. 4170385301 Revani Anggia Imanisa Ilmu Hukum Hukum Ya 
330. 4170320826 Ricky Dwi Hermawan Ilmu Hukum Hukum  
331. 4170119521 Risman Hadi Hasibuan Ilmu Hukum Hukum  
332. 4170180640 Rizka Ananda Alyan Ilmu Hukum Hukum  
333. 4170378410 Rizky Afrinaldo Ilmu Hukum Hukum  
334. 4170215206 Salsa Fauzania Ilmu Hukum Hukum  
335. 4170422235 Sandra Febry Adriani Ilmu Hukum Hukum  
336. 4170187636 Sari Depi Susanti Ilmu Hukum Hukum Ya 
337. 4170336691 Saufa Atika Ulya Ilmu Hukum Hukum  
338. 4170487657 Sidratil A'ini Ilmu Hukum Hukum  
339. 4170218031 Silfani Maysarah Ilmu Hukum Hukum  
340. 4170442678 Sri Fatimah Handayani Ilmu Hukum Hukum  
341. 4170148452 Sri Sudasti Ayu Rezeky Ilmu Hukum Hukum  
342. 4170329377 Steffi Zafia Furqan Ilmu Hukum Hukum  
343. 4170474023 Suci Anugrah Illahi Ilmu Hukum Hukum  
344. 4170374142 Syafinaz Salsabilla Diandra Ilmu Hukum Hukum  
345. 4170020750 Syarif Agustinal Ilmu Hukum Hukum Ya 
346. 4170417979 Tata Bella Nadya Rise Ilmu Hukum Hukum Ya 
347. 4170098399 Tegar Aprialdo Putra Ilmu Hukum Hukum Ya 
348. 4170280783 Tiara Shasi Kirana Ilmu Hukum Hukum  
349. 4170137049 Tritania Ayu Maharani Ilmu Hukum Hukum  
350. 4170270527 Trya Rizki Fauzi Ilmu Hukum Hukum  
351. 4170219472 Tsabita Azzahra Ilmu Hukum Hukum  
352. 4170329993 Uca Anitia Ilmu Hukum Hukum  
353. 4170258177 Upita Yarsizain Ilmu Hukum Hukum  
354. 4170096305 Utami Dinda Verdilla Ilmu Hukum Hukum  
355. 4170103238 Vanya Nofera Ilmu Hukum Hukum Ya 
356. 4170025827 Vellya Nadya Putri Ilmu Hukum Hukum  
357. 4170140303 Wina Cantika Ilmu Hukum Hukum  
358. 4170129546 Winari Syampadrini Ilmu Hukum Hukum Ya 
359. 4170423353 Yureza Azzani Ilmu Hukum Hukum  
360. 4170304068 Yuriska Nur Salsabila Ilmu Hukum Hukum  
361. 4170104109 Zarni Wahyumi Ilmu Hukum Hukum  
362. 4170084166 Zilfanela Hakim Ilmu Hukum Hukum  
363. 4170213383 Afrina Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
364. 4170442118 Aidila Salma Nupriyah Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
365. 4170072803 Alfiza Sukma Ayu Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
366. 4170173225 Aprima Zebifo Putra Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
367. 4170414550 Dedi Putra Ramadhan Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
368. 4170021815 Dora Dwi Septa Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
369. 4170101289 Fadila Dayaning Buana Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
370. 4170025812 Ilma Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
371. 4170207941 Kisva Meirinda Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
372. 4170321535 Lisa Arsita Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
373. 4170279321 Maini Putri Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
374. 4170265908 Muhammad Fachrulrozi Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
375. 4170075620 Muthia Delima Putri Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
376. 4170234917 Novia Fitri Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
377. 4170151949 Nur Wahida Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
378. 4170364104 Resti Wulandari Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
379. 4170436650 Reva Anggriani Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
380. 4170351210 Ridwan Handesco Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
381. 4170409502 Rionaldi Sijabat Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
382. 4170373108 Riski Okta Gusvendra Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
383. 4170089012 Siti Azar Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
384. 4170363967 Sony Eka Putra Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
385. 4170301605 Suci Novita Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Ya 
386. 4170006592 Sumario Tatubeket Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
387. 4170315343 Tiffani Novita Putri Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
388. 4170225378 Welly Ilmu Sejarah Ilmu Budaya  
389. 4170377289 Abdhur Rofie Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
390. 4170014645 Abibi Putra Sastra Daerah Ilmu Budaya Ya 
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391. 4170296995 Al Hafid Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
392. 4170142886 Alfikri Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
393. 4170107269 Anesa Putri Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
394. 4170468653 Anna Sari Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
395. 4170102093 Anti Putri Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
396. 4170303941 Asneli Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
397. 4170016032 Defri Awalul Rahman Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
398. 4170134994 Engla Fitri Endra Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
399. 4170409768 Gilang Aprianto Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
400. 4170431155 Lesri Wilia Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
401. 4170084926 M. Husin Un Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
402. 4170195959 Maisarah Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
403. 4170236405 Mashuriadi Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
404. 4170357258 Maulana Yunita Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
405. 4170195787 Mela Nata Sari Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
406. 4170366373 Milda Yanti Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
407. 4170027606 Mimi Melisa Fitri Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
408. 4170142208 Nurul 'ain Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
409. 4170472397 Nurul Izati Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
410. 4170089622 Rahmad Andri Yadi Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya Ya 
411. 4170243297 Vini Vionita Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya  
412. 4170063755 Aldila Fillanda Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
413. 4170121973 Anindita Galuh Amartya Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
414. 4170105645 Ardiyansyah Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
415. 4170325469 Arviola Sonia Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
416. 4170294405 Aulia Ramadhanti Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
417. 4170384551 Citra Herlina Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
418. 4170340578 Dian Christin Angelia Tampubolon Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
419. 4170415525 Dinda Lestari Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
420. 4170358596 Emilia Frendika Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
421. 4170239340 Eny Amaliyah Panjaitan Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
422. 4170403912 Irhas Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
423. 4170211103 Khairunnisa Adinda Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
424. 4170052250 Kharisma Syahidayanti Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
425. 4170204539 Lia Kriswanti Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
426. 4170403897 Maulidia Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
427. 4170507485 Maya Risani Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
428. 4170354940 Nurdiah Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
429. 4170411399 Ramadanil Fajri Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
430. 4170413036 Risma Halimah Putri Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
431. 4170393382 Sari Huriyah Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
432. 4170041353 Sofia Lisa Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
433. 4170176422 Tri Fitri Tukma Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
434. 4170479687 Venny Tasya Yuliani Safitri Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
435. 4170389700 Vira Julita Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
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436. 4170177396 Widia Seftila Sari Sastra Indonesia Ilmu Budaya Ya 
437. 4170277528 Yeni Oktavia Sastra Indonesia Ilmu Budaya  
438. 4170472258 Calvin Fauzi Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
439. 4170263724 Defika Irma Suryani Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
440. 4170204717 Dini Khairu Zuhra Sastra Inggris Ilmu Budaya  
441. 4170279029 Dwi Tika Hasbuci Sastra Inggris Ilmu Budaya  
442. 4170278750 Ester Harefa Sastra Inggris Ilmu Budaya  
443. 4170270308 Fanny Alisya Putri Sastra Inggris Ilmu Budaya  
444. 4170351234 Fauzia Lisya Nifa Sastra Inggris Ilmu Budaya  
445. 4170071821 Hesti Handayani Sastra Inggris Ilmu Budaya  
446. 4170007121 Ibnu Rifki Sastra Inggris Ilmu Budaya  
447. 4170218427 Indri Pertiwi Sastra Inggris Ilmu Budaya  
448. 4170051997 Intan Sastra Inggris Ilmu Budaya  
449. 4170296398 Irma Suryani Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
450. 4170345031 Jehan Fabiola Mustika Sastra Inggris Ilmu Budaya  
451. 4170407331 Lulu Yohan Mirnanda Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
452. 4170422396 Melindawati Sastra Inggris Ilmu Budaya  
453. 4170341591 Mhd. Rizki Sembiring Sastra Inggris Ilmu Budaya  
454. 4170257336 Nurul Rahmayani Sastra Inggris Ilmu Budaya  
455. 4170441857 Putri Gayatri Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
456. 4170215307 Rachellin Farendio Salim Sastra Inggris Ilmu Budaya  
457. 4170348454 Restu Aldina Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
458. 4170054771 Riky Afrian Sastra Inggris Ilmu Budaya  
459. 4170360241 Rintan Ari Bonita Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
460. 4170345290 Rivo Yonas Alvestra Sastra Inggris Ilmu Budaya  
461. 4170115521 Sepni Ilmi Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
462. 4170265894 Tasya Aulia Faghira Sastra Inggris Ilmu Budaya  
463. 4170074528 Tiara Monika Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
464. 4170452563 Tuti Handayani Sastra Inggris Ilmu Budaya Ya 
465. 4170415942 Venessa Khairifa Sefra Sastra Inggris Ilmu Budaya  
466. 4170420537 Wahida Lana Yulfi Sastra Inggris Ilmu Budaya  
467. 4170359712 Afifah Thahirah Safitri Sastra Jepang Ilmu Budaya  
468. 4170299931 Annisa Alqurrata Aini Sastra Jepang Ilmu Budaya  
469. 4170042518 Annur Rizqo Sastra Jepang Ilmu Budaya  
470. 4170365737 Aryan Putra Sastra Jepang Ilmu Budaya  
471. 4170094588 Endang Fitriani Nasution Sastra Jepang Ilmu Budaya  
472. 4170349606 Gilang Rande Mahardika Sastra Jepang Ilmu Budaya  
473. 4170303510 Jannatul Putri Sastra Jepang Ilmu Budaya Ya 
474. 4170287687 Jihan Fadila Sastra Jepang Ilmu Budaya  
475. 4170067404 Julia Annisa Sastra Jepang Ilmu Budaya  
476. 4170505145 Julian Dwi Putri Roeshandy Sastra Jepang Ilmu Budaya  
477. 4170247211 Mar'atus Sholiha Sastra Jepang Ilmu Budaya  
478. 4170303130 Nabila Amira Sastra Jepang Ilmu Budaya Ya 
479. 4170150700 Nia Kariyani Sastra Jepang Ilmu Budaya Ya 
480. 4170502310 Rafi Saputra Sastra Jepang Ilmu Budaya  
481. 4170376144 Rahmi Janur Sastra Jepang Ilmu Budaya  
482. 4170272208 Rana Afifah Sastra Jepang Ilmu Budaya  
483. 4170319885 Renu Safitri Sadita Anugrah Sastra Jepang Ilmu Budaya Ya 
484. 4170044784 Septi Vani Rahma Sastra Jepang Ilmu Budaya  
485. 4170397528 Sri Hamdayani Sastra Jepang Ilmu Budaya Ya 
486. 4170501497 Yuni Mia Hayati Sastra Jepang Ilmu Budaya  
487. 4170097791 Annisa Azarin Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
488. 4170284780 Cesramadhani Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
489. 4170381390 Husnul Khotimah Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
490. 4170291478 Ilham Ramadhan Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
491. 4170495922 Intan Permata Sari Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
492. 4170305883 M. Ilham Khawari Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
493. 4170303235 Marni Novita Sari Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
494. 4170099866 Melisa Astarina Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
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495. 4170415621 Miftah Syahrurama Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
496. 4170230822 Mkkn Boangmanalu Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
497. 4170170236 Nadhifa Putri Amelia Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
498. 4170381036 Nadiah Annuriah Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
499. 4170096485 Novita Indri Hasibuan Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
500. 4170149875 Nurjanah Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
501. 4170077913 Orinza Naderma Putri Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
502. 4170099640 Rinche Virliani Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
503. 4170383559 Rugun Marsaulina S Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
504. 4170084042 Sri Wahyuli Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
505. 4170075560 Yuli Afrima Putri Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
506. 4170093776 Zeni Sulastri Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
507. 4170406699 Anggia Delta Utama Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
508. 4170391971 Aulia Rahman Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
509. 4170308818 Fahdea Medina Maharani Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
510. 4170474549 Fillia Agustin Coirala Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
511. 4170343264 Fujy Frannata Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
512. 4170067329 Intan Maharani Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
513. 4170290144 Lailan Shafinah Damanik Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
514. 4170268087 Muhammad Farhan Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
515. 4170470225 Muhammad Hafidz Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
516. 4170315088 Mutmainnah Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
517. 4170358283 Neta Primadesi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
518. 4170493994 Nurmaitasari Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
519. 4170419114 Oktaviolian Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
520. 4170380917 Rahmania Ivani Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
521. 4170374203 Raja Anugrah Pratama Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
522. 4170308964 Rijalul Fikri Ulvi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
523. 4170417820 Sonia Septiani Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
524. 4170191953 Tri Efrima Utami Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
525. 4170061635 Weni Artitantia Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
526. 4170038394 Wiza Zirwan Astarta Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
527. 4170427189 Yoshep Ananda Putra Ilmu Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
528. 4170025663 Andini Desva Ayuni Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
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529. 4170467650 Anisa Usman Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Ya 
530. 4170121794 Anjelin Rahmi Junaidi Harahap 
Ilmu Hubungan 
Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
531. 4170300578 Annisa Nabilatul Khaira Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
532. 4170337526 Bunga Sri Hidayat Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
533. 4170273841 Chairun Nisa Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
534. 4170379283 Fellia Heranda Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
535. 4170438350 Hana Bilhaqqi Yafani Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
536. 4170418735 Harry Prananda Syahputra Daulay 
Ilmu Hubungan 
Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
537. 4170141679 Isyraq Hanifah Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Ya 
538. 4170284885 Muhammad Andika Azmi Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
539. 4170014669 Nofira Yuniar Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Ya 
540. 4170209789 Novia Miranda Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Ya 
541. 4170210200 Raisha Violina Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
542. 4170316508 Rana Yeza Afifah Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
543. 4170323743 Reynaldi Dian Ramadhan Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
544. 4170393282 Rona Azalia Hasanah Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
545. 4170442364 Shafira Salsabila Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
546. 4170166040 Widya Yovanka Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
547. 4170312451 Yulia Annisa Ilmu Hubungan Internasional 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
548. 4170389747 Aldi Wardhana Putra Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
549. 4170276325 Anisa Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
550. 4170027760 Anjas Dwi Fortuna Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
551. 4170395312 Anjeli Syarma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
552. 4170264241 Annisa Marlina Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
553. 4170452375 Aulia Nafiisah Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
554. 4170395334 Bunga Meizia Trivani Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
555. 4170415980 Corry Sasmidi Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
556. 4170028388 Dinah Yulia Putri Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
557. 4170260606 Fadhila Ulfa Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
558. 4170423511 Fariz Elfarezy Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
559. 4170285942 Fauziah Maksum Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
560. 4170242526 Febriyetti Zulfitri Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
561. 4170266492 Fitri Syafrima Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
562. 4170070536 Indira Nauli Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
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563. 4170073991 Khairin Syafutri Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
564. 4170515244 Lesti Indria Putri Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
565. 4170321419 Lola Devira Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
566. 4170392948 Megaria Tarida Siagian Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
567. 4170276372 Mei Dila Harisfa Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
568. 4170383691 Mulyati Syakinah Almisbah Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
569. 4170317512 Mutia Kartika Sari Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
570. 4170210824 Mutiara Abna Assa Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
571. 4170193763 Nurul Laila Aripin Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
572. 4170060056 Nurul Pratiwi Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
573. 4170222703 Rahmi Paradisa Alwanda Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
574. 4170293253 Rangga Al Iqbar Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
575. 4170174357 Rayhan Monaz Utama Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
576. 4170428868 Riri Fatzrianti Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
577. 4170164299 Rizka Zauhari Siregar Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
578. 4170344796 Sandra Leo Agustree Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
579. 4170207312 Umar Yahya Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
580. 4170271388 Yola Aini Zahra Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
581. 4170377259 Agung Gunawan Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
582. 4170175180 Bobby Muhammad Iqbal Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
583. 4170506471 Dinda Rahmi Pertiwi Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
584. 4170192173 Fadil Ikhsan Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
585. 4170290498 Fatizah Rahmi Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
586. 4170161980 Fauza Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
587. 4170168307 Febry Yolanda Putri Harahap Ilmu Politik 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik  
588. 4170377562 Hafidz Ilhamdias Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
589. 4170211869 Hasnah Mega Putri Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
590. 4170226292 Indah Permata Sari Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
591. 4170479465 Intan Kinasih Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
592. 4170092613 Jodhy Lisando Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
593. 4170065650 Kardi Maulana Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
594. 4170445045 Krisna Febrian Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
595. 4170166369 Nisa Petria Sari Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
596. 4170161392 Nora Lidyana Putri Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
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597. 4170411853 Novri Dika Hadi Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
598. 4170477891 Puti Enami Prames S Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
599. 4170307513 Rahmadoni Kurniawan Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
600. 4170480286 Ririn Marselia Hardi Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
601. 4170425687 Sintari Arfita Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
602. 4170244121 Sri Maisura Sibagariang Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
603. 4170227954 Suci Nurul Faiza Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
604. 4170316102 Tegar Wahyundri. S Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
605. 4170362276 Alimah Wahyu Putri Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
606. 4170288086 Annisa Rahmah Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
607. 4170381087 Citra Permata Dewi Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
608. 4170321301 Edion Texsas Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
609. 4170166018 Elsa Amanda Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
610. 4170215973 Felya Jovie Inasya Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
611. 4170513406 Halimah Tusahada Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
612. 4170209844 Hayana Muslimah Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
613. 4170068944 Ismayanti Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
614. 4170366522 Khairul Akbar Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
615. 4170488777 Khalil Gibran Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
616. 4170042058 Mela Fitriana Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
617. 4170370080 Mutiara Aulia Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
618. 4170392717 Neneng Wahyuni Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
619. 4170152648 Nova Erlita Sari Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
620. 4170255822 Putri Mutia Firta Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
621. 4170083890 Putri Yulianti Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
622. 4170421089 Ramadini Gusman Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
623. 4170404655 Reza Fitrayoga Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
624. 4170432810 Ruhilia Bunga Maulidina Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
625. 4170503023 Tiara Afitri Amelia Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ya 
626. 4170299491 Utari Wiradia Ningsih Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
627. 4170506687 Vindy Octafia Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
628. 4170300779 Viona Aulia Parisna Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
629. 4170217104 Annisa Karima Harda Kebidanan Kedokteran  
630. 4170454334 Dian Khumairoh Pujilestari Kebidanan Kedokteran  
631. 4170097210 Hadrah Alfina Kebidanan Kedokteran  
632. 4170067388 Irma Safitri Kebidanan Kedokteran Ya 
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633. 4170359814 Jasnidar Ariva Kebidanan Kedokteran  
634. 4170049144 Miftahul Jannah Kebidanan Kedokteran  
635. 4170125738 Mu'awwidza Badri Kebidanan Kedokteran  
636. 4170446269 Nadia Agustin Kebidanan Kedokteran  
637. 4170222429 Nurul Aminah Kebidanan Kedokteran Ya 
638. 4170407893 Putri Devaranti Kebidanan Kedokteran  
639. 4170443111 Rezi Aulia Febriani Kebidanan Kedokteran  
640. 4170320609 Ririn Kebidanan Kedokteran Ya 
641. 4170396040 Siti Aisyah Kebidanan Kedokteran Ya 
642. 4170258410 Trifia Rahmawati Kebidanan Kedokteran  
643. 4170307353 Vony Adreza Kebidanan Kedokteran  
644. 4170401082 Yunda Siti Nurrahmah Kebidanan Kedokteran  
645. 4170079631 Ahmad Iskandar Ramadhani Pendidikan Dokter Kedokteran  
646. 4170422100 Anggiansyah Pohan Pendidikan Dokter Kedokteran  
647. 4170073173 Annisa Kartika Edwar Pendidikan Dokter Kedokteran  
648. 4170299120 Ardan Agus Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
649. 4170183128 Astri Sentyaningrum Pendidikan Dokter Kedokteran  
650. 4170387791 Atika Putri Hariandi Pendidikan Dokter Kedokteran  
651. 4170325522 Aulia Riani Badawi Pendidikan Dokter Kedokteran  
652. 4170329477 Deani Paradila Sukirno Pendidikan Dokter Kedokteran  
653. 4170342134 Dio Jainata Pendidikan Dokter Kedokteran  
654. 4170353553 Dwi Yulia Aisyah Pendidikan Dokter Kedokteran  
655. 4170395657 Egi Defiska Mulya Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
656. 4170226303 Fadhilati Sabrina Pendidikan Dokter Kedokteran  
657. 4170117037 Feby Gusti Dendra Pendidikan Dokter Kedokteran  
658. 4170332282 Felicia Catherina Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
659. 4170177766 Fitrahul Afifah Pendidikan Dokter Kedokteran  
660. 4170213531 Hafidz Aryan Abdillah Pendidikan Dokter Kedokteran  
661. 4170044699 Halimatun Sya'diah. Ar Pendidikan Dokter Kedokteran  
662. 4170264734 Hanifah Putri Dwiridal Pendidikan Dokter Kedokteran  
663. 4170374799 Hifzhillah Fajriati Pendidikan Dokter Kedokteran  
664. 4170222632 Honest Vania Asari Pendidikan Dokter Kedokteran  
665. 4170279725 Humaira Agustina Pendidikan Dokter Kedokteran  
666. 4170395589 Ikhlasia Amali Mahzum Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
667. 4170441062 Indah Dwi Tiara Pendidikan Dokter Kedokteran  
668. 4170379645 Indah Febranambela Jovie Pendidikan Dokter Kedokteran  
669. 4170223773 Intan Nurwida Hayati Yasrial Pendidikan Dokter Kedokteran  
670. 4170095789 Ivany Maksum Pendidikan Dokter Kedokteran  
671. 4170417549 Izka Fadhilah Pendidikan Dokter Kedokteran  
672. 4170264094 Kelvin Florentino Kaisar Pendidikan Dokter Kedokteran  
673. 4170313846 Lisabel Pendidikan Dokter Kedokteran  
674. 4170273425 Maghfira Ramadhani Pendidikan Dokter Kedokteran  
675. 4170123934 Maria Nurlita Pendidikan Dokter Kedokteran  
676. 4170440279 Masyithah Naqia Pendidikan Dokter Kedokteran  
677. 4170123090 Maulida Adila Pendidikan Dokter Kedokteran  
678. 4170330148 Mega Utami Mulyadi Pendidikan Dokter Kedokteran  
679. 4170368203 Melinda Tri Agusti Pendidikan Dokter Kedokteran  
680. 4170234039 Meska Amelia Putri Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
681. 4170305465 Miftah Ar Rahmah Pendidikan Dokter Kedokteran  
682. 4170082061 Muhamad Diva Caesar Pendidikan Dokter Kedokteran  
683. 4170409787 Muhamad Fadil Pendidikan Dokter Kedokteran  
684. 4170087825 Muhammad Adzka Putra Anbiar Pendidikan Dokter Kedokteran  
685. 4170118663 Muhammad Arief Ansyar Pendidikan Dokter Kedokteran  
686. 4170309722 Muhammad Faruqi Pendidikan Dokter Kedokteran  
687. 4170438193 Muhammad Rafif Helery Pendidikan Dokter Kedokteran  
688. 4170435081 Nadya Cahyu Ningsih Pendidikan Dokter Kedokteran  
689. 4170376662 Najla Fakhriyah Amatullah Pendidikan Dokter Kedokteran  
690. 4170210352 Nurul Hafiyya Pendidikan Dokter Kedokteran  
691. 4170221355 Nurul Izzah Pendidikan Dokter Kedokteran  
692. 4170127951 Odilia Cecarani Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
693. 4170113544 Oeyi Mutia Satifa Pendidikan Dokter Kedokteran  
694. 4170332889 Putri Bhalqish Hasanah Pendidikan Dokter Kedokteran  
695. 4170345883 Putri Elica Jasman Pendidikan Dokter Kedokteran  
696. 4170397183 Puty Nurul Araliz Pendidikan Dokter Kedokteran  
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697. 4170027476 Raditya Arya Dewanda Pendidikan Dokter Kedokteran  
698. 4170397774 Rasnaita Marhamah Pendidikan Dokter Kedokteran  
699. 4170452605 Rauffi Hayatul Putri Pendidikan Dokter Kedokteran  
700. 4170329065 Rezki Zamri Pendidikan Dokter Kedokteran  
701. 4170391415 Rohadatul Aisy Pendidikan Dokter Kedokteran  
702. 4170270242 Sabria Chairunnisa Rosadi Pendidikan Dokter Kedokteran  
703. 4170254539 Salma Aldikna Putri Pendidikan Dokter Kedokteran  
704. 4170379680 Salma Yuri Khairunnisa Pendidikan Dokter Kedokteran  
705. 4170432115 Salsabila Kemala Besia Pendidikan Dokter Kedokteran  
706. 4170297543 Selvy Faradila Pendidikan Dokter Kedokteran  
707. 4170322421 Shafira Widia Putri Pendidikan Dokter Kedokteran  
708. 4170050214 Silvia Rega Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
709. 4170263549 Siti Mardhiah El Khairah Pendidikan Dokter Kedokteran  
710. 4170255128 Siti Utari Agustina Pendidikan Dokter Kedokteran  
711. 4170434305 Tasya Namira Iskandar Pendidikan Dokter Kedokteran  
712. 4170185011 Teguh Bedi Putra Pendidikan Dokter Kedokteran  
713. 4170321332 Ulfa Aurel Fadhila Pendidikan Dokter Kedokteran  
714. 4170322240 Verli Fajriati Nofli Pendidikan Dokter Kedokteran  
715. 4170393374 Vilza Maharani Syahnel Pendidikan Dokter Kedokteran  
716. 4170228786 Widya Verina Pendidikan Dokter Kedokteran  
717. 4170211979 Windy Syafutra Pendidikan Dokter Kedokteran  
718. 4170395780 Yank Olivia Diana Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
719. 4170388828 Yuda Pratama Pendidikan Dokter Kedokteran Ya 
720. 4170222926 Zakiatur Rahma Pendidikan Dokter Kedokteran  
721. 4170428839 Zhafira Ferin Pendidikan Dokter Kedokteran  
722. 4170131280 Adiratna Rahmah Ade Psikologi Kedokteran  
723. 4170199150 Amalia Khairunnisa Erza Psikologi Kedokteran  
724. 4170447093 Cindy Azzahra Psikologi Kedokteran Ya 
725. 4170364440 Elisa Fepri Nengsih Psikologi Kedokteran Ya 
726. 4170182645 Fadillahi Arief Psikologi Kedokteran  
727. 4170451191 Fakhriah Arifah Azatil Ishmah Psikologi Kedokteran  
728. 4170378172 Fatimah Rahmadini Psikologi Kedokteran  
729. 4170250703 Febiyola Psikologi Kedokteran  
730. 4170246613 Fikri Alhamdika Psikologi Kedokteran  
731. 4170173857 Hasmi Fadhila Psikologi Kedokteran  
732. 4170394013 Husna Nabila Yode Psikologi Kedokteran  
733. 4170513882 Ilham Pratama Lubis Psikologi Kedokteran  
734. 4170385205 Lativa Tara Psikologi Kedokteran  
735. 4170392599 Mauliddya Psikologi Kedokteran  
736. 4170312368 Muhammad Fadhil Psikologi Kedokteran  
737. 4170453628 Nabila Triputri Aldelya Psikologi Kedokteran  
738. 4170382901 Nada Annisa Fauzi Psikologi Kedokteran  
739. 4170456499 Nadira Ismanel Tamura Psikologi Kedokteran  
740. 4170005211 Nelson Mandela Taporuk Psikologi Kedokteran  
741. 4170155599 Nia Nurhasanah Psikologi Kedokteran Ya 
742. 4170435472 Rafika Tusholeha Psikologi Kedokteran Ya 
743. 4170047126 Rezi Monica Psikologi Kedokteran  
744. 4170428352 Suli Sri Rejeki Psikologi Kedokteran Ya 
745. 4170393802 Sylvia Yonita Psikologi Kedokteran  
746. 4170369396 Tegar Mulia Nst Psikologi Kedokteran  
747. 4170073068 Yohanisya Putri Psikologi Kedokteran Ya 
748. 4170421679 Aaron Michelle Duvali Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
749. 4170445179 Andina Anggraini Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
750. 4170317417 Anisa Raudhatul Husna Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
751. 4170449265 Brilianti Vica Dewi As Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi Ya 
752. 4170381549 Dian Syahira Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
753. 4170109108 Elga Handayani Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi Ya 
754. 4170233238 Fachri Erizon Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
755. 4170444648 Fani Anjela Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
756. 4170263897 Hasya Prana Dewi Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
757. 4170319681 Indah Amelia Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
758. 4170420600 Irma Suryani Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi Ya 
759. 4170196500 Livia Oktia Daryulianti Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
760. 4170297104 Mega Apriliani Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi Ya 
761. 4170328636 Mia Riski Anggini Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
762. 4170419575 Nabilla Dayuning Harisman Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
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763. 4170395500 Nada Adriantoni Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
764. 4170267072 Nadiva Damara Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
765. 4170089607 Oryza Shafira Aldi Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
766. 4170029250 Puan Maharani Mudia Putri Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
767. 4170446696 Putri Permata Sari Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
768. 4170400286 Sri Fika Wahyuni Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
769. 4170052708 Suci Ramadhani Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi Ya 
770. 4170073269 Vina Nurul Alvionita Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
771. 4170169353 Wiwit Pratiwi Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
772. 4170122895 Zhafirah Fidinina Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi  
773. 4170044750 Aditya Yudha Pradhana Ilmu Keperawatan Keperawatan  
774. 4170118359 Amelia Jamirus Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
775. 4170111624 Della Silviana Ilmu Keperawatan Keperawatan  
776. 4170442576 Febri Yeni Susilawati Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
777. 4170046011 Feny Angraini Fitri Ilmu Keperawatan Keperawatan  
778. 4170303139 Fiza Isolpia Ilmu Keperawatan Keperawatan  
779. 4170188472 Gani Mutiara Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
780. 4170179857 Intan Delia Puspita Sari Ilmu Keperawatan Keperawatan  
781. 4170253545 Lara Claudya Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
782. 4170309330 Lilian Meutia Ilmu Keperawatan Keperawatan  
783. 4170378063 Merry Christiany Ilmu Keperawatan Keperawatan  
784. 4170265243 Mukhlisin Putra Ilmu Keperawatan Keperawatan  
785. 4170075731 Mutiara Yerivanda Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
786. 4170175688 Mutya Amal Dwi Safura Ilmu Keperawatan Keperawatan  
787. 4170083688 Nadirah Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
788. 4170207583 Nadya Maharani Ilmu Keperawatan Keperawatan  
789. 4170408836 Olga Citra Novera Ilmu Keperawatan Keperawatan  
790. 4170223285 Ovitra Mulyawati Ilmu Keperawatan Keperawatan  
791. 4170067783 Putri Dwi Rusmayanti Ilmu Keperawatan Keperawatan  
792. 4170367484 Putri Mulyani Ilmu Keperawatan Keperawatan  
793. 4170374934 Putri Rahmadani Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
794. 4170427218 Putri Rahmadini Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
795. 4170355142 Qori Mikrani Ilmu Keperawatan Keperawatan  
796. 4170405086 Rahmi Ferdilla Rafli Ilmu Keperawatan Keperawatan  
797. 4170138774 Reffy Anyati Ilmu Keperawatan Keperawatan  
798. 4170021176 Riski Novita Ilmu Keperawatan Keperawatan  
799. 4170165226 Serli A Sanak Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
800. 4170302799 Syahrul Ramadhani Ilmu Keperawatan Keperawatan  
801. 4170044344 Tian Nopita Sari Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
802. 4170200022 Tiya Rama Fitri Ilmu Keperawatan Keperawatan  
803. 4170294429 Uthari Chintya Dewi Ilmu Keperawatan Keperawatan  
804. 4170175085 Vanny Andirozse Ahsa Ilmu Keperawatan Keperawatan  
805. 4170354184 Vina Reski Putri Zalmi Ilmu Keperawatan Keperawatan  
806. 4170084489 Weriska Oktrivani Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
807. 4170311749 Widya Aprilyan Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
808. 4170475357 Yesika Sisilia Sinaga Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
809. 4170283365 Yolanda Zulpendri Ilmu Keperawatan Keperawatan  
810. 4170477098 Zulhabibah Ilmu Keperawatan Keperawatan Ya 
811. 4170265076 Aulia Fadhilah Putri Aprilend Gizi 
Kesehatan 
Masyarakat  
812. 4170013992 Aulia Zahara Gizi Kesehatan Masyarakat  
813. 4170099955 Cindy Maidesta Gizi Kesehatan Masyarakat Ya 
814. 4170489656 Dian Rahwita Aulia Padang Gizi Kesehatan Masyarakat  
815. 4170358287 Endang Sri Rahayu Gizi Kesehatan Masyarakat  
816. 4170262679 Ilsa Melsy Primagiska Gizi Kesehatan Masyarakat  
817. 4170107992 Jefri Zulkhairun Gizi Kesehatan Masyarakat  
818. 4170397061 Khairunnisa Welza Putri Gizi Kesehatan Masyarakat  
819. 4170171282 Meli Nofriyanti Gizi Kesehatan Masyarakat  
820. 4170355255 Miftahul Jannah Gizi Kesehatan  
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821. 4170357375 Nadyatul Fitrah Gizi Kesehatan Masyarakat Ya 
822. 4170451403 Ranita Suri Dewi Gizi Kesehatan Masyarakat  
823. 4170428117 Rehany Zilkhaira Gizi Kesehatan Masyarakat Ya 
824. 4170394108 Salsabil Naqiyyah Gizi Kesehatan Masyarakat  
825. 4170401187 Yohana Gizi Kesehatan Masyarakat  
826. 4170234091 Yola Dika Putri Gizi Kesehatan Masyarakat Ya 
827. 4170384326 Zulia Rahmayani Gizi Kesehatan Masyarakat  
828. 4170130344 Alif Laila Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
829. 4170256298 Anjarwati Pangestu Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
830. 4170462910 Aprilianisa Putri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
831. 4170332604 Atika Zahira Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
832. 4170274415 Baby Aliska Ramadhani Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
833. 4170437526 Dilli Fortuna Arianti Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
834. 4170169240 Ditasya Anisa Riani Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
835. 4170386869 Ditya Ayunda Sahnaz Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
836. 4170366805 Egi Adelweisa Fahira Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
837. 4170450476 Elin Rasyita Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
838. 4170232438 Elsa Aprillia Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
839. 4170478750 Elsy Agusneli Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
840. 4170328442 Fajrice Febrila Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
841. 4170082411 Faraditha Dwi Aryani Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
842. 4170459110 Fauza El Izzati Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
843. 4170411019 Febby Mulia Marta Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
844. 4170349047 Fitria Rahmi Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
845. 4170157419 Haqqi Ismah Latifah Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
846. 4170176170 Icha Wilma Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
847. 4170110156 Indah Tiansy Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
848. 4170445190 Intan Hasri Yona Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
849. 4170287986 Izzatul Mardiah Saini Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
850. 4170204247 Lili Wulandari Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
851. 4170257327 Mahesa Pratama Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
852. 4170192047 May Shella Hartdiyanti S. Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
853. 4170426931 Mia Fadillah Mirfan Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
854. 4170212351 Miftahul Khairin Nisak Ilmu Kesehatan Kesehatan Ya 
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855. 4170473630 Mivtahurrahimah Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
856. 4170110495 Nabilla Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
857. 4170429065 Nadia Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
858. 4170175832 Nur Fatimah Maysuri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
859. 4170424371 Prayoga Wagesti Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
860. 4170284772 Rahmi Fadila Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
861. 4170348049 Reni Novita Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
862. 4170219655 Rhaysya Admmi Habibani Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
863. 4170266679 Ruhilmi Nisa Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
864. 4170008039 Sella Renika Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
865. 4170335819 Sherlyna Narkotopa Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
866. 4170015479 Shindy Sintia Soraya Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
867. 4170377856 Shinta Octa Lyana Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
868. 4170350967 Shintia Febriani Safitri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
869. 4170180087 Siti Khodijah Rangkuti Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat  
870. 4170471824 Suci Yulia Saputri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
871. 4170050609 Tasha Vebranti Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
872. 4170075215 Tesya Mulia Saver Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
873. 4170002576 Wilda Safitri Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
874. 4170247632 Yessi Andara Reza Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan 
Masyarakat Ya 
875. 4170060019 Dea Syaranita Biologi MIPA  
876. 4170209724 Dewi Sucitra Biologi MIPA  
877. 4170258425 Fani Refiza Biologi MIPA Ya 
878. 4170313178 Faninda Rahmasari Biologi MIPA  
879. 4170060548 Ghina Nur Hikmah Biologi MIPA  
880. 4170227856 Hafizah Zakiyah Biologi MIPA Ya 
881. 4170196245 Ikrima Asrori Biologi MIPA  
882. 4170108886 Intan Hawani Syam Nursal Biologi MIPA  
883. 4170073871 Irnifah Rafika Biologi MIPA Ya 
884. 4170448020 Islami Annisa Biologi MIPA  
885. 4170161494 Jihan Fadillah Biologi MIPA  
886. 4170411224 Lintang Yodhy Biologi MIPA  
887. 4170221292 Lira Wilis Biologi MIPA Ya 
888. 4170341632 M. Ihsan Anggi Manura Biologi MIPA  
889. 4170152401 Muhammad Alfaridzi Biologi MIPA  
890. 4170506036 Muhammad Hanafi Biologi MIPA Ya 
891. 4170290528 Nadia Khairati Biologi MIPA Ya 
892. 4170431827 Oktavia Nisa Biologi MIPA Ya 
893. 4170355794 Reva Aulia Qorri Biologi MIPA  
894. 4170270248 Rozi Novrinza Biologi MIPA Ya 
895. 4170160011 Saidina Bima Biologi MIPA Ya 
896. 4170005264 Salsabila Ainun Zahra Wahid Putri Biologi MIPA  
897. 4170109739 Samsifren Siska Biologi MIPA Ya 
898. 4170311025 Silvia Indra Dewi Biologi MIPA Ya 
899. 4170319010 Syifa Ulia Biologi MIPA  
900. 4170324390 Tatiya Mahdalena Z Biologi MIPA Ya 
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901. 4170341675 Titiek Rukmini Biologi MIPA Ya 
902. 4170258008 Wahyu Dwi Soemantri Biologi MIPA Ya 
903. 4170256623 Witri Zulaspita Biologi MIPA  
904. 4170394381 Yolanda Aghniyaninggrum Biologi MIPA Ya 
905. 4170257129 Yuni Zahara Biologi MIPA  
906. 4170299238 Zakiatil Fitri Biologi MIPA Ya 
907. 4170085029 Alawiah Derajah Fisika MIPA  
908. 4170097622 Arham Zakki Edelo Fisika MIPA  
909. 4170078497 Athiyah Lia Armila Fisika MIPA  
910. 4170325906 Aulia Anggini Fisika MIPA  
911. 4170447485 Ayuzia Puspa Indah Fisika MIPA  
912. 4170442827 Bella Deswanti Fisika MIPA  
913. 4170131107 Charlie Ofiyen Fisika MIPA Ya 
914. 4170267275 Deri Sriwahyuni Fisika MIPA Ya 
915. 4170451990 Febi Dwi Wahyuni Fisika MIPA Ya 
916. 4170410073 Icha Zahratul Fazri Fisika MIPA  
917. 4170156745 Ihda Khaira Fisika MIPA Ya 
918. 4170432207 Ikhwan Fikri Maulidan Fisika MIPA Ya 
919. 4170415494 Lathifah Fauziah Fisika MIPA  
920. 4170151014 M. Wahyu Ramadhani Fisika MIPA Ya 
921. 4170195384 Muhammad Naufal Alwan Fisika MIPA  
922. 4170337280 Mutiatul Husni Fisika MIPA  
923. 4170281657 Nina Fisika MIPA Ya 
924. 4170165932 Nofriza Hastuti Fisika MIPA Ya 
925. 4170447137 Nur Ikhsan Mukharom Fisika MIPA Ya 
926. 4170041718 Nurul Hasanah Fisika MIPA  
927. 4170159120 Pahrudin Fisika MIPA Ya 
928. 4170016396 Paridah Anum Fisika MIPA Ya 
929. 4170409204 Puspa Tirta Caredek Fisika MIPA Ya 
930. 4170486262 Rahmi Afdilah Fisika MIPA  
931. 4170465765 Tiara Meizora Fisika MIPA  
932. 4170060503 Yovi Alyo Fisika MIPA  
933. 4170107852 Yuli Elvina Fisika MIPA Ya 
934. 4170001022 Aditya Perdana Kimia MIPA  
935. 4170068280 Annisa Frina Nabila Kimia MIPA Ya 
936. 4170246252 Asri Amelia Kimia MIPA Ya 
937. 4170302615 Atri Desri Wati Kimia MIPA Ya 
938. 4170429292 Besti Afriza Nabila Kimia MIPA Ya 
939. 4170238838 Bilqis Sasana Kimia MIPA  
940. 4170391224 Dinda Kimia MIPA  
941. 4170257513 Endah Ayu Ning Tyas Kimia MIPA  
942. 4170112208 Faddillah Kimia MIPA Ya 
943. 4170363229 Familia Resti Kimia MIPA  
944. 4170332697 Genta Pratama Kimia MIPA  
945. 4170428521 Hendra Erwan Kimia MIPA  
946. 4170321752 Indah Putri Lestari Kimia MIPA  
947. 4170195676 Indrika Novella Kimia MIPA  
948. 4170246702 Izzati Fadhilah Kimia MIPA  
949. 4170363164 Julpadri Kimia MIPA  
950. 4170359894 Kamilia Istiqomah Kimia MIPA  
951. 4170171996 Laura Nursafitri Kimia MIPA  
952. 4170473940 M. Iqbal Alfarisyi Kimia MIPA Ya 
953. 4170079080 Mega Mustika Kimia MIPA Ya 
954. 4170500158 Merli Sestria Kimia MIPA  
955. 4170356164 Mike Thessa Wandari Kimia MIPA Ya 
956. 4170319205 Muhamad Fadli Kimia MIPA  
957. 4170164870 Muhammad Asyraf Rizaldi Kimia MIPA  
958. 4170269815 Muhammad Irdhan Fauzan Kimia MIPA  
959. 4170151077 Nindy Oktafia Kimia MIPA  
960. 4170119836 Pauzan Safari Kimia MIPA Ya 
961. 4170207943 Petra Dewi Kimia MIPA  
962. 4170034047 Rahma Zagita Kimia MIPA  
963. 4170067946 Resfal Junaidi Kimia MIPA Ya 
964. 4170299805 Rifi Iron Akhfifni Kimia MIPA  
965. 4170266901 Riga Habib Ngestu Kimia MIPA  
966. 4170079570 Rizky Sulaeman Kimia MIPA  
967. 4170174854 Rosi Rosalina Kimia MIPA  
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968. 4170252121 Sauda Chaniago Kimia MIPA Ya 
969. 4170198984 Silfani Mairanti Kimia MIPA Ya 
970. 4170104366 Syafira Riyanti Kimia MIPA  
971. 4170145945 Yandra Huda Kimia MIPA  
972. 4170435559 Ahmad Shobari Matematika MIPA Ya 
973. 4170060873 Alvin Fairuz Sani Matematika MIPA  
974. 4170077345 Anggi Romigo  Matematika MIPA  
975. 4170118429 Ayu Assari Lubis Matematika MIPA Ya 
976. 4170459906 Dina Putri Lestari Matematika MIPA  
977. 4170199214 Elsa Karina Chintya Matematika MIPA  
978. 4170407529 Erika Febiola Putri Matematika MIPA  
979. 4170116180 Fadila Rasyid Matematika MIPA Ya 
980. 4170129774 Fitra Clara Matematika MIPA  
981. 4170255281 Kayang Maesa Matematika MIPA  
982. 4170060070 Kenny Berlianis S Matematika MIPA  
983. 4170478070 Khalishah Syaqra Haifa Matematika MIPA  
984. 4170369758 Khofifah Ramadhani Matematika MIPA Ya 
985. 4170265556 Mega Susanti Matematika MIPA Ya 
986. 4170455091 Miranda Marselina Matematika MIPA Ya 
987. 4170130286 Nada Andriani Matematika MIPA Ya 
988. 4170173171 Nurul Aishah Matematika MIPA Ya 
989. 4170265981 Ocha Febriani Matematika MIPA  
990. 4170047376 Olivia Atika Matematika MIPA  
991. 4170406337 Ornika Maikwa Matematika MIPA  
992. 4170113223 Pina Marnal Pitri Matematika MIPA Ya 
993. 4170282255 Puti Azizah Arma Matematika MIPA  
994. 4170240365 Renaldi. S Matematika MIPA  
995. 4170474818 Ridha Maulana Matematika MIPA  
996. 4170050990 Riva Elzani Matematika MIPA Ya 
997. 4170082305 Riyan Yusami Matematika MIPA  
998. 4170295173 Siti Azzara Rahma Matematika MIPA  
999. 4170311870 Winda Asfi Lasifa Matematika MIPA Ya 
1000. 4170311549 Winda Desnita Matematika MIPA  
1001. 4170076622 Yoga Pratama Matematika MIPA  
1002. 4170370852 Zainul Rahmat Matematika MIPA  
1003. 4170187401 Zsi Zsi Nurul Aisyah Matematika MIPA Ya 
1004. 4170373902 Ahmad Yunadi Agribisnis Pertanian Ya 
1005. 4170264995 Annisa Wahyuni Agribisnis Pertanian Ya 
1006. 4170434658 Asma Ul Husni Agribisnis Pertanian Ya 
1007. 4170048995 Catur Friska Widya Agribisnis Pertanian  
1008. 4170073866 Cyntya Veralina Agribisnis Pertanian  
1009. 4170258390 Dhinna Taufik Agribisnis Pertanian  
1010. 4170246330 Dwi Fadila Sakila Agribisnis Pertanian  
1011. 4170138987 Dwi Intan Lestari Agribisnis Pertanian  
1012. 4170157577 Fadillah Tulhasanah Agribisnis Pertanian  
1013. 4170024697 Geby W Anggraini Agribisnis Pertanian  
1014. 4170049775 Kissi Muharami Agribisnis Pertanian  
1015. 4170200829 Larasita Nur Amri Agribisnis Pertanian  
1016. 4170370275 Lassri Indriyani Agribisnis Pertanian Ya 
1017. 4170351812 Maharani Agribisnis Pertanian  
1018. 4170210858 Mizi Sasrido Agribisnis Pertanian  
1019. 4170486083 Muhammad Arif Suyatman Agribisnis Pertanian  
1020. 4170112016 Nadia Jueni Agribisnis Pertanian Ya 
1021. 4170286939 Natasya Dwisaputri Irwanto Agribisnis Pertanian  
1022. 4170153748 Ninda Novita Agribisnis Pertanian Ya 
1023. 4170240779 Nurul Aini Agribisnis Pertanian Ya 
1024. 4170318395 Priski Nanda Agribisnis Pertanian  
1025. 4170497858 Rahma Yani Agribisnis Pertanian Ya 
1026. 4170443286 Resky Armi Pratama Agribisnis Pertanian  
1027. 4170378936 Resti Fauziah Agribisnis Pertanian Ya 
1028. 4170079983 Ridho Pratama Adha Agribisnis Pertanian  
1029. 4170285829 Ruhiyah Almuthmainnah Agribisnis Pertanian  
1030. 4170384000 Sabila Nurpajriani Agribisnis Pertanian Ya 
1031. 4170411456 Sonya Syaflina Agribisnis Pertanian  
1032. 4170367488 Sri Ayuni Agribisnis Pertanian Ya 
1033. 4170430484 Suriani Agribisnis Pertanian Ya 
1034. 4170345693 Wulan Permata Agribisnis Pertanian  
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1035. 4170126123 Yusni Amiroh Harahap Agribisnis Pertanian Ya 
1036. 4170306511 Abdul Latif Nasution Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1037. 4170446062 Al Munawara Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1038. 4170014337 Anggita Wahyuni Surachman Agroekoteknologi Pertanian  
1039. 4170181405 Cindi Yulia Mukhda Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1040. 4170124536 Diky Kurniawan Setyaji Agroekoteknologi Pertanian  
1041. 4170466019 Dimas Risky Aderio Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1042. 4170168995 Elsya Kholila Ulfa Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1043. 4170191349 Fajar Eka Pramudita Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1044. 4170434887 Gilang Ashari Jamaz Agroekoteknologi Pertanian  
1045. 4170313336 Habiburrahman Malik Al-Hamda Agroekoteknologi Pertanian  
1046. 4170129595 Juli Ardiansyah Agroekoteknologi Pertanian  
1047. 4170419845 Maulidya Fachra Nisa Yusri Agroekoteknologi Pertanian  
1048. 4170316663 Muhammad Rizal Fitra Bahar Agroekoteknologi Pertanian  
1049. 4170238212 Nora Anggraini Agroekoteknologi Pertanian  
1050. 4170442506 Novia Kurnia Ningsih Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1051. 4170354977 Nur Afvizah Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1052. 4170085300 Nur Siti Fatimah Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1053. 4170357863 Puja Dwi Ostari Agroekoteknologi Pertanian  
1054. 4170281635 Putri Ainun Abidah Agroekoteknologi Pertanian  
1055. 4170156966 Rendi Nanda Utama Agroekoteknologi Pertanian  
1056. 4170285084 Restu Anrian Sitompul Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1057. 4170247168 Rivaldo Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1058. 4170071002 Riyes Rahmadani Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1059. 4170474134 Sandi Arrahman Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1060. 4170336656 Silvia Alfala Agroekoteknologi Pertanian  
1061. 4170505647 Sri Yunita Sari Agroekoteknologi Pertanian  
1062. 4170437948 Sridahartati Ningsih Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1063. 4170430939 Suci Aulia Ramadhani Agroekoteknologi Pertanian  
1064. 4170287999 Surya Rizki Aldisa Siregar Agroekoteknologi Pertanian  
1065. 4170060365 Suryansyah Said Agroekoteknologi Pertanian  
1066. 4170366296 Tessy Yustriatmi Agroekoteknologi Pertanian Ya 
1067. 4170427079 Zetrya Andini Agroekoteknologi Pertanian  
1068. 4170107060 Aditya Warman Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1069. 4170466988 Afriwal Putra Jaya Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1070. 4170169763 Anizar Rizki Pesaputra Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1071. 4170017323 Deru Aspurwinata Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1072. 4170145801 Desi Efriyani Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1073. 4170164956 Fadil Alamsyah Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1074. 4170266318 Fitri Juli Yenti Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1075. 4170502445 Ilham Akbar Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1076. 4170181716 Intan Wulandari Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1077. 4170499372 Irfa Subyanti Kasmita Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1078. 4170254717 Khafidz Abdi Pamungkas Fatkhullah 
Agroekoteknologi (Kampus 
3 Dharmasraya) Pertanian  
1079. 4170077122 Lailatul Fauzi Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1080. 4170161413 Meli Arianti Sitorus Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1081. 4170476310 Muhammad Zakaria Tanjung 
Agroekoteknologi (Kampus 
3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1082. 4170100356 Nadya Febrianti Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1083. 4170039311 Purnama Devi Agroekoteknologi (Kampus Pertanian  
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1084. 4170095994 Rafiki Sutama Dayu Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1085. 4170499668 Randi Novrizal Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1086. 4170508060 Rangga Gusrianto Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1087. 4170306931 Rani Anggela Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1088. 4170419891 Resti Arjuni Santi Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1089. 4170093500 Rhivaldo Lakosta Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1090. 4170064351 Ririn Eka Putri Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1091. 4170093171 Risel Junita Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1092. 4170019301 Riska Agian Putri Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1093. 4170294782 Rizky Pratama Yoga Saputra 
Agroekoteknologi (Kampus 
3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1094. 4170063125 Sani Patri Erika Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1095. 4170497504 Sarah Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1096. 4170494409 Siska Apirzilia Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1097. 4170108452 Suci Fitria Anuar Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian Ya 
1098. 4170238749 Susana Pratiwi Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1099. 4170332781 Zulkifli Agroekoteknologi (Kampus 3 Dharmasraya) Pertanian  
1100. 4170516485 Aldi Prayoga Ilmu Tanah Pertanian  
1101. 4170514961 Aldo Aditya Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1102. 4170364799 Amsal Pasaribu Ilmu Tanah Pertanian  
1103. 4170434185 Arif Zulpriansyah Ilmu Tanah Pertanian  
1104. 4170308871 Aulivia Nada Utari Ilmu Tanah Pertanian  
1105. 4170369459 Fajria Wahyuni Ilmu Tanah Pertanian  
1106. 4170131118 Fanda Issawal Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1107. 4170418696 Ghina Nadifa Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1108. 4170429983 Hesty Aprillia Lestari Ilmu Tanah Pertanian  
1109. 4170221484 Intan Nofrisayeni Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1110. 4170393875 Jamal Aliarmi Ilmu Tanah Pertanian  
1111. 4170163034 Khairil Adam Lubis Ilmu Tanah Pertanian  
1112. 4170328406 Maulana Afandi M Ilmu Tanah Pertanian  
1113. 4170390460 Miftah Hadi R Harahap Ilmu Tanah Pertanian  
1114. 4170099580 Muhd Helmy Hawali Ilmu Tanah Pertanian  
1115. 4170310287 Nadia Andri Yeni Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1116. 4170206082 Nadya Hutami Surya Ilmu Tanah Pertanian  
1117. 4170087419 Nindy Purnama Sari Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1118. 4170304769 Novia Sari Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1119. 4170351341 Novika Yulanda Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1120. 4170418594 Nursaiba Mahda Ningsih Ilmu Tanah Pertanian  
1121. 4170197854 Nurul Hidayati Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1122. 4170141798 Panji Romadhan Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1123. 4170348340 Qalbi Fadli Ilmu Tanah Pertanian  
1124. 4170285831 Queensy Julyane Monica Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1125. 4170502629 Rahmat Qadri Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1126. 4170208428 Sayyidina Akasah Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1127. 4170201588 Stevina Ilmu Tanah Pertanian  
1128. 4170156578 Syahadatan Jordan Ilmu Tanah Pertanian  
1129. 4170138940 Vany Nofriyanti Ilmu Tanah Pertanian  
1130. 4170365936 Vellyandri Sukma Ilmu Tanah Pertanian Ya 
1131. 4170215291 Vivi Susanti Ilmu Tanah Pertanian  
1132. 4170440275 Annisa Aprilia Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1133. 4170235869 Arifan Nur Huda Proteksi Tanaman Pertanian  
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1134. 4170120969 Ashri Maulana Proteksi Tanaman Pertanian  
1135. 4170279999 Aulia Fitri Manda Sari Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1136. 4170310937 Azi Matuh Rahmi Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1137. 4170314683 Deni Indrawan Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1138. 4170307187 Denni Sanjaya Hasibuan Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1139. 4170201065 Diva Wulandari Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1140. 4170222108 Fitri Hidayati Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1141. 4170290795 Gebi Revendi Proteksi Tanaman Pertanian  
1142. 4170497442 Lutfi Ikbar Proteksi Tanaman Pertanian  
1143. 4170513467 Lydia Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1144. 4170332622 Mauizotun Hasanah Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1145. 4170402774 Mery Nurhamzah Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1146. 4170106889 Miftahul Jannah Proteksi Tanaman Pertanian  
1147. 4170288650 Nada Nabila Farhana Proteksi Tanaman Pertanian  
1148. 4170115023 Nur Afifah Luthfiyah Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1149. 4170000797 Nurma Yunita Proteksi Tanaman Pertanian  
1150. 4170032941 Putri Anisa Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1151. 4170071802 Putri Wulandari Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1152. 4170199046 Rani Winda Yanti Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1153. 4170364867 Reza Sumarta Ilyas Proteksi Tanaman Pertanian  
1154. 4170279264 Rika Afriyanti Proteksi Tanaman Pertanian  
1155. 4170414569 Riza Wardani Siregar Proteksi Tanaman Pertanian  
1156. 4170045054 Sandra Aprilia Sarwita Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1157. 4170299279 Sismotri Yanti Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1158. 4170338407 Suhelmi Proteksi Tanaman Pertanian  
1159. 4170228892 Sulistomo Perdana Proteksi Tanaman Pertanian  
1160. 4170518481 Syakinah Nadatul Dakwah Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1161. 4170452073 Utari Fitri Shaumi Proteksi Tanaman Pertanian  
1162. 4170344952 Yoga Mulya Gusrisan Proteksi Tanaman Pertanian Ya 
1163. 4170242139 Zaskia Sepselia Proteksi Tanaman Pertanian  
1164. 4170247224 Abdul Karim Peternakan Peternakan Ya 
1165. 4170309375 Abdul Rahman Dalimunthe Peternakan Peternakan  
1166. 4170265083 Aditya Alfandy Rambe Peternakan Peternakan  
1167. 4170371379 Afni Sarah. M. Peternakan Peternakan Ya 
1168. 4170150975 Agif Zulkifli Peternakan Peternakan Ya 
1169. 4170119220 Aldo Marpensa Peternakan Peternakan  
1170. 4170173129 Angga Ornaldo Peternakan Peternakan Ya 
1171. 4170265412 Anggie Yulia Putri Peternakan Peternakan  
1172. 4170144098 Annisa Peternakan Peternakan  
1173. 4170362398 Aprillya Ayu Lestari Peternakan Peternakan  
1174. 4170371885 Arbi Revonan Vega Peternakan Peternakan Ya 
1175. 4170427637 Arlis Peternakan Peternakan Ya 
1176. 4170050691 Asriati Peternakan Peternakan Ya 
1177. 4170008939 Baharuddin Peternakan Peternakan Ya 
1178. 4170084247 Bella Afahdini Peternakan Peternakan Ya 
1179. 4170271919 Cut Hilda Liza Rahma Peternakan Peternakan  
1180. 4170007475 Dandi Gusri Permata Peternakan Peternakan Ya 
1181. 4170446200 Dea Oviantari Peternakan Peternakan Ya 
1182. 4170182492 Della Sufmita Putri Peternakan Peternakan Ya 
1183. 4170245698 Dhiyaa Athiyyah Adha Peternakan Peternakan Ya 
1184. 4170187455 Dian Putri Fadlan Peternakan Peternakan  
1185. 4170006300 Diatri Nella Peternakan Peternakan  
1186. 4170264157 Dido Ahadi Firmando Peternakan Peternakan Ya 
1187. 4170158252 Dinda Nofianti Peternakan Peternakan Ya 
1188. 4170129979 Dinda Sundari Peternakan Peternakan  
1189. 4170395345 Dion Dede Apriansyah Peternakan Peternakan Ya 
1190. 4170043509 Doni Ramadhan Peternakan Peternakan Ya 
1191. 4170233575 Ega Mulyani Peternakan Peternakan Ya 
1192. 4170193470 Elsa Fadilla Azmi Peternakan Peternakan  
1193. 4170202011 Elsa Novri Yanti Peternakan Peternakan  
1194. 4170373071 Fadhilah Annisa Rahma Peternakan Peternakan  
1195. 4170406629 Fadil Muhammad Siregar Peternakan Peternakan  
1196. 4170380520 Febye Afri Utami Peternakan Peternakan Ya 
1197. 4170284051 Fitri Maisara Peternakan Peternakan Ya 
1198. 4170521811 Friska Leonia Peternakan Peternakan  
1199. 4170270640 Ganang Fachri Prasetyo Peternakan Peternakan  
1200. 4170073222 Gito Mai Hendra Utama Peternakan Peternakan Ya 
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1201. 4170082720 Hariadi Permata Peternakan Peternakan Ya 
1202. 4170227740 Herry Aldo Fernando Peternakan Peternakan  
1203. 4170120681 Ilham Peternakan Peternakan Ya 
1204. 4170049878 Ilham Gusrianto Peternakan Peternakan Ya 
1205. 4170272191 Ilham Jagu Peternakan Peternakan Ya 
1206. 4170157388 Indah Rahmadani Peternakan Peternakan  
1207. 4170426137 Indra Ramadhani Peternakan Peternakan Ya 
1208. 4170307680 Inti Sariatun Peternakan Peternakan  
1209. 4170099842 Irayanti Peternakan Peternakan Ya 
1210. 4170384835 Irfan Tri Faturrahman Peternakan Peternakan  
1211. 4170266415 Irvan Yulianto Peternakan Peternakan Ya 
1212. 4170288949 Isa Amanda Peternakan Peternakan Ya 
1213. 4170281473 Ivan Wahyudi Harahap Peternakan Peternakan  
1214. 4170077801 Jefri Rivaldo Peternakan Peternakan Ya 
1215. 4170187354 Khairomah Thahura Peternakan Peternakan Ya 
1216. 4170339170 Lingga Saputra Peternakan Peternakan Ya 
1217. 4170009146 Lionny Gayatri Putri Peternakan Peternakan  
1218. 4170268821 M. Armi Gazalli Peternakan Peternakan  
1219. 4170404319 M. Fajar Pratama Akbar Peternakan Peternakan  
1220. 4170241042 M. Fajri Peternakan Peternakan Ya 
1221. 4170102601 Majidah Hafni Lubis Peternakan Peternakan  
1222. 4170071844 Melly Oktania Peternakan Peternakan Ya 
1223. 4170483916 Meri Dani Asukma Peternakan Peternakan  
1224. 4170382447 Mia Aulia Putri Peternakan Peternakan Ya 
1225. 4170253157 Mustika Rani Peternakan Peternakan Ya 
1226. 4170096952 Nadia Sahara Peternakan Peternakan Ya 
1227. 4170424223 Nadia Utami Yusadri Peternakan Peternakan Ya 
1228. 4170340481 Nanda Cahyani Lusia Peternakan Peternakan  
1229. 4170063658 Nindi Osda Fitri Peternakan Peternakan Ya 
1230. 4170106302 Nofri Saputra Peternakan Peternakan  
1231. 4170252143 Nurhayati Peternakan Peternakan  
1232. 4170113550 Nurul Azmi Handayani Peternakan Peternakan  
1233. 4170063562 Nurul Rafiqa Peternakan Peternakan  
1234. 4170040099 Oon Sulistio Peternakan Peternakan  
1235. 4170497568 Prakas Dwi Pramadi Peternakan Peternakan  
1236. 4170461460 Prima Aditya Shavira Peternakan Peternakan  
1237. 4170306844 Putri Mintana Pulungan Peternakan Peternakan Ya 
1238. 4170173637 Qurrota A'yuni Pasaribu Peternakan Peternakan  
1239. 4170082274 Ragil Setiawan Peternakan Peternakan Ya 
1240. 4170103782 Rahma Nadya Peternakan Peternakan Ya 
1241. 4170228002 Rahman Ekananda Putra Peternakan Peternakan  
1242. 4170419096 Rahmat Fiqri Peternakan Peternakan  
1243. 4170418646 Rahmat Oktavia Peternakan Peternakan Ya 
1244. 4170206339 Rahmatul Hajjah Peternakan Peternakan Ya 
1245. 4170354693 Rahmi Kanisa Yusmah Peternakan Peternakan  
1246. 4170097190 Rahmi Rambe Peternakan Peternakan Ya 
1247. 4170410969 Ramadhan Peternakan Peternakan Ya 
1248. 4170287536 Ratih Sukmawati Peternakan Peternakan Ya 
1249. 4170363335 Rehan Pradinata Peternakan Peternakan  
1250. 4170368111 Revo Agsya Merta Ventura Peternakan Peternakan  
1251. 4170269002 Rijalul Fikri Peternakan Peternakan Ya 
1252. 4170152350 Rindu Nofira Putri Peternakan Peternakan Ya 
1253. 4170352229 Risky Indra Saputra Peternakan Peternakan Ya 
1254. 4170505488 Rizky Tama Saputra Peternakan Peternakan  
1255. 4170390210 Rizqa Dwita Fadilla Peternakan Peternakan  
1256. 4170185574 Rossi Mutiah Alra Peternakan Peternakan Ya 
1257. 4170380757 Selmi Astuti Peternakan Peternakan  
1258. 4170172585 Sherly Yulira Putri Peternakan Peternakan  
1259. 4170063529 Silmia Sari Peternakan Peternakan Ya 
1260. 4170368475 Sinthya Damai Peternakan Peternakan  
1261. 4170206823 Sonya Fauziah Peternakan Peternakan  
1262. 4170011734 Syafridayanti Peternakan Peternakan Ya 
1263. 4170096561 Thesa Monica Efendi Peternakan Peternakan  
1264. 4170277246 Tiwi Veronika Peternakan Peternakan Ya 
1265. 4170365328 Utari Firmadani Peternakan Peternakan Ya 
1266. 4170375914 Weri Rafika Ardian Peternakan Peternakan  
1267. 4170209550 Widya Sania Peternakan Peternakan  
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1268. 4170250965 Wira Afriani Peternakan Peternakan  
1269. 4170070960 Yayuk Sri Utami Peternakan Peternakan  
1270. 4170240155 Yose Endy Arif Peternakan Peternakan  
1271. 4170095006 Zainab Peternakan Peternakan  
1272. 4170069386 Zikri Aurora Ramadhan Peternakan Peternakan Ya 
1273. 4170131903 Annisa Rizki Maulina Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1274. 4170311234 Aulia Rahim Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1275. 4170390252 Bahrul Mu'arif Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1276. 4170500821 Berli Tanjung Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1277. 4170206348 Cici Desra Yeni Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1278. 4170195650 Devynna Saskia H Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1279. 4170456333 Elita Rafni Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1280. 4170077919 Fachrenjani Rahmedi Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1281. 4170358149 Fadhilla Putri Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1282. 4170090706 Fathir Tilardo M. Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1283. 4170002027 Febrini Yulina Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1284. 4170071615 Holifil Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1285. 4170151012 Hurriya Alzahra Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1286. 4170285156 Isral Saputra Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1287. 4170506484 Khairi Yanto Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1288. 4170241828 M. Fauzi Nadra Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1289. 4170269715 Machviroh Rahmadinda Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1290. 4170282756 Nadia Syafitri Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1291. 4170414347 Nadya Khairiyah Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1292. 4170219663 Nozalia Febriani Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1293. 4170398520 Nurhidayah Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1294. 4170001987 Rafidah Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1295. 4170096395 Rama Dola Fitri Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1296. 4170274280 Riani Sari Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1297. 4170152114 Riko Wawan Hidayat Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1298. 4170368802 Riska Avira Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1299. 4170376953 Sarah Triana Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1300. 4170208435 Sisri Rahayu Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1301. 4170241430 Tanta Santana Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan Ya 
1302. 4170461287 Wahyudi Pratama Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1303. 4170035927 Welly Handayani Peternakan ( Kampus II Payakumbuh) Peternakan  
1304. 4170192334 Wesri Juliana Peternakan ( Kampus II Peternakan Ya 
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1305. 4170443016 Aditya Pratama Teknik Elektro Teknik  
1306. 4170400732 Adriano Rosadi Teknik Elektro Teknik  
1307. 4170311728 Adystia Asyura Putri Teknik Elektro Teknik  
1308. 4170000010 Afif Prasetya Teknik Elektro Teknik  
1309. 4170047063 Agung Wahidi Teknik Elektro Teknik Ya 
1310. 4170318865 Ahmad Teknik Elektro Teknik Ya 
1311. 4170197192 Al Hadid Kesuma Teknik Elektro Teknik  
1312. 4170390969 Aldo Mulya Revery Teknik Elektro Teknik  
1313. 4170377983 Auphi Okta Pratama Teknik Elektro Teknik  
1314. 4170389525 Bivo Muhandeza Teknik Elektro Teknik Ya 
1315. 4170055064 Bobby Arma Sugara Teknik Elektro Teknik  
1316. 4170384535 Citra Adinda R.I Teknik Elektro Teknik Ya 
1317. 4170452453 Deminggus Kurnia Putra Teknik Elektro Teknik  
1318. 4170131334 Dewi Kusuma Wardani Teknik Elektro Teknik Ya 
1319. 4170243438 Eka Septifani Irawan Teknik Elektro Teknik  
1320. 4170382077 Evanda Eka Putra Teknik Elektro Teknik  
1321. 4170195532 Farhatul Fityah Teknik Elektro Teknik  
1322. 4170402162 Fathurahman Anwar Teknik Elektro Teknik  
1323. 4170428934 Hendra Juliadi Teknik Elektro Teknik Ya 
1324. 4170385458 Ilham Trivano Teknik Elektro Teknik  
1325. 4170219757 Kartika Sri Kumala Sari Teknik Elektro Teknik Ya 
1326. 4170181603 Lifia Permata Suri Teknik Elektro Teknik Ya 
1327. 4170170054 Lukman Nur Hakim Teknik Elektro Teknik Ya 
1328. 4170357712 M. Hafiz Setiawan Teknik Elektro Teknik  
1329. 4170079275 Nindi Anggraini Teknik Elektro Teknik  
1330. 4170272074 Nurul Hadian Teknik Elektro Teknik Ya 
1331. 4170386212 Rahmadika Ammarsyah Teknik Elektro Teknik Ya 
1332. 4170115411 Randhy Rachmad Saputera Teknik Elektro Teknik  
1333. 4170335816 Refki Oktavihamda Teknik Elektro Teknik  
1334. 4170427555 Restu Purwanto Wahyudi Teknik Elektro Teknik Ya 
1335. 4170327698 Reyhan Maulvi Pradipta Teknik Elektro Teknik  
1336. 4170324151 Rezy Caniago Teknik Elektro Teknik  
1337. 4170420345 Rina Pinanda Darwin Teknik Elektro Teknik  
1338. 4170195672 Rivo Presti Roma Wijaya Teknik Elektro Teknik  
1339. 4170177915 Riyadhil Mawaddah Teknik Elektro Teknik  
1340. 4170437871 Rizki Ramadhani Teknik Elektro Teknik  
1341. 4170178693 Salisa Asyarina Ramadhani Teknik Elektro Teknik  
1342. 4170082726 Satria Agung Pratama Teknik Elektro Teknik Ya 
1343. 4170434810 Sri Wahyuni Teknik Elektro Teknik  
1344. 4170317209 Vina Tri Yasmi Teknik Elektro Teknik  
1345. 4170441429 Weno Kurniawan Teknik Elektro Teknik  
1346. 4170309840 Abyan Aziswan Teknik Industri Teknik  
1347. 4170486004 Afdhal Habibullah Teknik Industri Teknik  
1348. 4170381679 Amanda Dwi Saputri Teknik Industri Teknik  
1349. 4170348470 Andi Rahman Teknik Industri Teknik Ya 
1350. 4170445901 Andika Perdana Putra Teknik Industri Teknik  
1351. 4170205745 Annisa Chairiah Teknik Industri Teknik  
1352. 4170394560 Aqmarina Sabila Teknik Industri Teknik  
1353. 4170420239 Ari Yusrizal Teknik Industri Teknik  
1354. 4170138348 Arri Fatimah Azzahra Teknik Industri Teknik  
1355. 4170320965 Avania Athilayusa Teknik Industri Teknik  
1356. 4170227451 Dewita Maharani Teknik Industri Teknik  
1357. 4170436117 Dhiny Yurichy Putri Teknik Industri Teknik  
1358. 4170412308 Dinda Mutiara Teknik Industri Teknik  
1359. 4170136923 Dita Mariessa Izza Teknik Industri Teknik Ya 
1360. 4170260733 Evan Zairat Putra Setiawan Teknik Industri Teknik  
1361. 4170328668 Faishal Arif Kurniawan Teknik Industri Teknik  
1362. 4170331782 Fanni Muhitia Swardi Teknik Industri Teknik Ya 
1363. 4170075188 Fitriani Teknik Industri Teknik Ya 
1364. 4170090716 Hanna Monica S Teknik Industri Teknik Ya 
1365. 4170321512 Junisa Insani Teknik Industri Teknik  
1366. 4170374966 Khairunnisa' Aswidra Teknik Industri Teknik  
1367. 4170423271 Lorenza Blezensky Teknik Industri Teknik Ya 
1368. 4170253608 Melani Putri Teknik Industri Teknik Ya 
1369. 4170393929 Muthia Sukma Teknik Industri Teknik  
1370. 4170459624 Nabilah Puteri Ovilia Teknik Industri Teknik  
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1371. 4170249347 Nofriyanti Teknik Industri Teknik  
1372. 4170036356 Nor Astriningrum Teknik Industri Teknik Ya 
1373. 4170330326 Novia Sri Wahyuni Teknik Industri Teknik Ya 
1374. 4170298410 Rahmat Alamsyah Teknik Industri Teknik  
1375. 4170316975 Rani Endriana Teknik Industri Teknik Ya 
1376. 4170178388 Rhima Suryani Teknik Industri Teknik Ya 
1377. 4170324308 Sherena Andri Teknik Industri Teknik  
1378. 4170365270 Thio Evan Firdaus Teknik Industri Teknik Ya 
1379. 4170302670 Tiara Feberyn Teknik Industri Teknik Ya 
1380. 4170408937 Vadhila Refi Wulandari Teknik Industri Teknik Ya 
1381. 4170069217 Viola Kiswara Teknik Industri Teknik Ya 
1382. 4170391368 Wahyu Dian Desnita.N Teknik Industri Teknik Ya 
1383. 4170215664 Wahyu Handayani Putri Teknik Industri Teknik  
1384. 4170033574 Wanda Jul Sahri Teknik Industri Teknik Ya 
1385. 4170384421 Yeyen Fredinengsih Teknik Industri Teknik  
1386. 4170225712 Yulisa Agustina Tarihoran Teknik Industri Teknik Ya 
1387. 4170330312 Afdina Rahmi Teknik Lingkungan Teknik  
1388. 4170394072 Anggiani Yerdianti Teknik Lingkungan Teknik  
1389. 4170442284 Anggrek Diana Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1390. 4170221659 Bima Yudha Pratama Teknik Lingkungan Teknik  
1391. 4170228733 Debby Dwy Chintya Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1392. 4170113838 Dhia Qatrunnada Teknik Lingkungan Teknik  
1393. 4170318924 Dissha Tirta Novani Teknik Lingkungan Teknik  
1394. 4170327391 Fadel Ikrar Jamika Teknik Lingkungan Teknik  
1395. 4170446421 Fatma Lisna Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1396. 4170451295 Gian Mustika Ilmi Teknik Lingkungan Teknik  
1397. 4170130987 Hardiyanti Darwina Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1398. 4170412893 Hesti Anggia Pratiwi Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1399. 4170322895 Laras Nurul Adha Teknik Lingkungan Teknik  
1400. 4170443570 Mita Afriyanif Teknik Lingkungan Teknik  
1401. 4170070064 Monica Saputri Teknik Lingkungan Teknik  
1402. 4170419557 Monica Zahari Teknik Lingkungan Teknik  
1403. 4170194285 Muhammad Ferdian Akbar Teknik Lingkungan Teknik  
1404. 4170412270 Muhammad Sultan Iktiar Teknik Lingkungan Teknik  
1405. 4170144970 Nada Zhafirah Hendria Teknik Lingkungan Teknik  
1406. 4170325427 Najla Afifah Amni Teknik Lingkungan Teknik  
1407. 4170455939 Naura Familya Umar Teknik Lingkungan Teknik  
1408. 4170316702 Paska Rina Teknik Lingkungan Teknik  
1409. 4170340906 Rani Ayu Nelasari Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1410. 4170222869 Rifka Indriani Teknik Lingkungan Teknik  
1411. 4170327465 Riska Darmayani Nasution Teknik Lingkungan Teknik  
1412. 4170303713 Rita Karniaty Teknik Lingkungan Teknik  
1413. 4170412149 Salsabila Tifany Teknik Lingkungan Teknik  
1414. 4170361482 Septia Yuliana Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1415. 4170441995 Siti Utari Amaranggana Teknik Lingkungan Teknik  
1416. 4170041269 Suci Mahdianti Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1417. 4170388509 Vionita Ridua Yufrizal Teknik Lingkungan Teknik Ya 
1418. 4170260716 Vira Sonia Teknik Lingkungan Teknik  
1419. 4170390181 Abdul Haris Teknik Mesin Teknik Ya 
1420. 4170428328 Aldy Saputra Teknik Mesin Teknik  
1421. 4170312418 Ananda Baitul Fajar Teknik Mesin Teknik Ya 
1422. 4170017073 Anastassya Naziihah Teknik Mesin Teknik Ya 
1423. 4170393684 Annisa Fuaddina Teknik Mesin Teknik  
1424. 4170411102 Arif Gunawan Teknik Mesin Teknik  
1425. 4170015910 Atika Deviza Teknik Mesin Teknik Ya 
1426. 4170456238 Daffa Shidqi Akbar Teknik Mesin Teknik  
1427. 4170472166 Dany Aprian Teknik Mesin Teknik  
1428. 4170155120 David Chandra Teknik Mesin Teknik  
1429. 4170132216 Diky Muhammad Aldi Teknik Mesin Teknik Ya 
1430. 4170436303 Edwin Brilliant Teknik Mesin Teknik Ya 
1431. 4170450113 Fauzan Erlangga Teknik Mesin Teknik  
1432. 4170088711 Febby Yolanda Hari Teknik Mesin Teknik  
1433. 4170219366 Fenny Anara Teknik Mesin Teknik  
1434. 4170365729 Finno Farthond Teknik Mesin Teknik  
1435. 4170441754 Indra Agra Teknik Mesin Teknik  
1436. 4170310859 Iqbal Yunanda Putra Teknik Mesin Teknik  
1437. 4170267985 Irvan Wahyudi Teknik Mesin Teknik Ya 
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1438. 4170450763 Istiqo Arfarizi Teknik Mesin Teknik  
1439. 4170422664 M. Arya Wahyu Pratama Teknik Mesin Teknik  
1440. 4170375008 Mhd. Zulfadly Koto Teknik Mesin Teknik  
1441. 4170147374 Mohammad Khalid Ilham Teknik Mesin Teknik  
1442. 4170334469 Muhamad Alfaridho Teknik Mesin Teknik  
1443. 4170315510 Muhammad Diyas Raihan Teknik Mesin Teknik  
1444. 4170302124 Muhammad Farhan Haq Teknik Mesin Teknik  
1445. 4170005587 Muhammad Hanif Ridwan Teknik Mesin Teknik  
1446. 4170392050 Muhammad Ichsan Pratama Teknik Mesin Teknik  
1447. 4170333292 Muhammad Isra Hadi Teknik Mesin Teknik  
1448. 4170362089 Muhammad Miraatil Hayat Teknik Mesin Teknik  
1449. 4170437395 Muhammad Shadiq Taqiyyuddin Teknik Mesin Teknik  
1450. 4170416203 Muharani Mutia Yuningsih Teknik Mesin Teknik Ya 
1451. 4170453410 Muthya Rahma Dini Teknik Mesin Teknik  
1452. 4170060736 Nazhir Rofif Rizan Teknik Mesin Teknik  
1453. 4170305633 Noval Adha Aprian Teknik Mesin Teknik  
1454. 4170415714 Rahmat Darmawan Teknik Mesin Teknik Ya 
1455. 4170450487 Rahmat Mulia Teknik Mesin Teknik  
1456. 4170322205 Ristio Hardi Yorsa Teknik Mesin Teknik Ya 
1457. 4170128148 Rivaly Afdal Yusra Teknik Mesin Teknik  
1458. 4170132163 Rizki Fajri Ilham Teknik Mesin Teknik Ya 
1459. 4170419405 Rizky Aditya Teknik Mesin Teknik Ya 
1460. 4170221948 Sayid. A. Amirullah Ibnu Hiljas Teknik Mesin Teknik  
1461. 4170443469 Sulthan Asyraf Zuhdi Teknik Mesin Teknik  
1462. 4170354615 Vandy Suarnel Teknik Mesin Teknik Ya 
1463. 4170437404 Wingki Nofriadi Teknik Mesin Teknik  
1464. 4170452093 Yazid Fiksya Pangestu Teknik Mesin Teknik  
1465. 4170266839 Yusril Ihza Mahendra Teknik Mesin Teknik  
1466. 4170279090 Ahmad Alfandy Teknik Sipil Teknik  
1467. 4170175575 Aisya Wahyuni Teknik Sipil Teknik  
1468. 4170388308 Ajeng Sekar Dewana Teknik Sipil Teknik  
1469. 4170422902 Alfajri Riyadi Teknik Sipil Teknik  
1470. 4170437823 Alfatihatu Rahmi Teknik Sipil Teknik  
1471. 4170442868 Alwindri Nurzaf Teknik Sipil Teknik  
1472. 4170301582 Andre Winaldy Putra Teknik Sipil Teknik  
1473. 4170121663 Anggi Cecilia Saragih Teknik Sipil Teknik  
1474. 4170264469 Anggi Suci Lestari Pangaribuan Teknik Sipil Teknik  
1475. 4170446821 Annisa Fadila Teknik Sipil Teknik  
1476. 4170264515 Arif Febrianto Teknik Sipil Teknik Ya 
1477. 4170383571 Cindy Tara Teknik Sipil Teknik  
1478. 4170424102 David Ardi Teknik Sipil Teknik Ya 
1479. 4170461502 Diego Allasselcida Teknik Sipil Teknik  
1480. 4170220354 Erina Ramadhani Teknik Sipil Teknik  
1481. 4170201409 Fadhlan Agra Pradana Teknik Sipil Teknik  
1482. 4170353507 Fajri Azeni Putra Teknik Sipil Teknik  
1483. 4170267691 Fajri Oktaviana Lestari Teknik Sipil Teknik  
1484. 4170325698 Fanny Aulia Rahman Teknik Sipil Teknik Ya 
1485. 4170239226 Farhan Nanda Rosady Teknik Sipil Teknik Ya 
1486. 4170390126 Farhan Rashif Adrian Teknik Sipil Teknik  
1487. 4170432935 Fathinatul Atika Teknik Sipil Teknik  
1488. 4170265615 Fitria Safnita Teknik Sipil Teknik  
1489. 4170240993 Ghufran Rawvil Teknik Sipil Teknik Ya 
1490. 4170088990 Hanifah Teknik Sipil Teknik  
1491. 4170208355 Hanifil Fikri Teknik Sipil Teknik  
1492. 4170383728 Hannyva Muliandha Putri Teknik Sipil Teknik  
1493. 4170450678 Hanumizikra Teknik Sipil Teknik  
1494. 4170270854 Helfial Arrizky Teknik Sipil Teknik  
1495. 4170448917 Indah Ramadhani Teknik Sipil Teknik Ya 
1496. 4170320972 Irdani Maharani Teknik Sipil Teknik  
1497. 4170331124 Irene Nauli Sutiono Teknik Sipil Teknik  
1498. 4170519951 Isra Afrianda Teknik Sipil Teknik  
1499. 4170267578 Jumrah Teknik Sipil Teknik  
1500. 4170319875 Lathifah Aini Teknik Sipil Teknik  
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1501. 4170242281 Luthfi Ainy Asri Teknik Sipil Teknik  
1502. 4170180060 Mufida Zuhrah Teknik Sipil Teknik  
1503. 4170420674 Muhammad Gevand Lerivaldo Teknik Sipil Teknik Ya 
1504. 4170192568 Muhammad Luthvan Syaftra Fernanda Teknik Sipil Teknik  
1505. 4170222082 Muhammad Rafky Kautsar Teknik Sipil Teknik  
1506. 4170306891 Muhazir Rahendra Teknik Sipil Teknik  
1507. 4170436004 Nadhil Abiyyu Teknik Sipil Teknik  
1508. 4170393405 Nurma Sarah Teknik Sipil Teknik  
1509. 4170451596 Putri Dwiza Arinda Teknik Sipil Teknik  
1510. 4170140065 Rahma Khoiriah Teknik Sipil Teknik  
1511. 4170239819 Rahmad Efendi Teknik Sipil Teknik  
1512. 4170383894 Rahmi Syafira Lista Teknik Sipil Teknik  
1513. 4170216893 Ravi Bramasta Putra Teknik Sipil Teknik  
1514. 4170327615 Regina Amanda Syahra Teknik Sipil Teknik  
1515. 4170236235 Rydic Mayoda Teknik Sipil Teknik Ya 
1516. 4170215088 Salman Eka Putra Teknik Sipil Teknik Ya 
1517. 4170400811 Suchi Aulia Rahmi Teknik Sipil Teknik  
1518. 4170309517 Suci Rahmathul Fauziah Teknik Sipil Teknik  
1519. 4170132173 Suci Utari Teknik Sipil Teknik  
1520. 4170412920 Sucita Aprini Teknik Sipil Teknik  
1521. 4170469859 Vellya Lestari Teknik Sipil Teknik  
1522. 4170375022 Verryn Aisha Uzhelia Teknik Sipil Teknik  
1523. 4170436966 Vioni Rahma Soleha Teknik Sipil Teknik  
1524. 4170007943 Wahid Abrar Rahadi Teknik Sipil Teknik  
1525. 4170312894 Welly Rahman Permana Teknik Sipil Teknik  
1526. 4170424111 Willy Kurniawan Teknik Sipil Teknik  
1527. 4170116031 Yendra Syafda Teknik Sipil Teknik  
1528. 4170434433 Ananda Mardhatillah Sistem Informasi Teknologi Informasi Ya 
1529. 4170176866 Annisa Wistia Rizalmi Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1530. 4170235385 Dinda Sri Fatma Saragih Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1531. 4170437830 Erick Okta Wirdana Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1532. 4170273171 Fadhila Hanifa Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1533. 4170085705 Isa Dewi Sartika Sistem Informasi Teknologi Informasi Ya 
1534. 4170124950 Marwan Aziz Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1535. 4170444133 Nada Sistem Informasi Teknologi Informasi Ya 
1536. 4170441372 Nadilla Syihaq Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1537. 4170269302 Nadya Aulia Putri Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1538. 4170469264 Nova Noviana Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1539. 4170342891 Ovy Nanda Putri Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1540. 4170327532 Riyon Formis Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1541. 4170085052 Ronny Kurniawan Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1542. 4170108205 Vira Prahmadita Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1543. 4170054386 Wahyu Febrian Pratama Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1544. 4170438211 Yolanda Apricilia Sistem Informasi Teknologi Informasi  
1545. 4170322640 Ardian Syahputra. S Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1546. 4170317565 Bilqisthi Ananda Zulfa Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1547. 4170206793 Cindi Alfani Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1548. 4170139964 Emia Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1549. 4170372216 Fezya Noviratama Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1550. 4170171948 Hilda Liary Nirwani Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1551. 4170463113 Husnul Fauzan Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1552. 4170501050 Ilham Fikri Assiddik Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1553. 4170023834 Luthfi Ardi Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1554. 4170359738 Melia Amalia Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1555. 4170445265 Mutia Rahmadini Sistem Komputer Teknologi Informasi Ya 
1556. 4170389675 Nur Fitri Sistem Komputer Teknologi Informasi Ya 
1557. 4170229125 Nurul Sari Ichsani Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1558. 4170257215 Rahmah Tri Agustina Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1559. 4170084172 Ridho Ashshiddiq Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1560. 4170114149 Riva Andra Yuni Sistem Komputer Teknologi Informasi Ya 
1561. 4170167397 Utari Farahia Sistem Komputer Teknologi Informasi Ya 
1562. 4170175398 Wahyu Budiman Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1563. 4170342320 Wisari Endah Putri Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1564. 4170129874 Yudi Mahendra Sistem Komputer Teknologi Informasi  
1565. 4170407694 Aditia Rahman Lubis Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
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1566. 4170426663 Aldi Umma Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1567. 4170281706 Anysha Ader Nasution Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1568. 4170442193 Bagas Syahyuti Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1569. 4170329164 Berlianus Andriza Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1570. 4170338674 Bima Yudistyra Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1571. 4170070421 Cici Olivia Sari Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1572. 4170324069 Cindy Amara Febris Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1573. 4170423525 Dian Krisna Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1574. 4170147525 Eka Erfiana Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1575. 4170396384 Fadli Hamsyar Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1576. 4170061186 Farhan Ilmi Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1577. 4170242303 Gifra Sentia Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1578. 4170349866 Husnah Hayati Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1579. 4170306064 Juni Asrita Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1580. 4170153062 Krisna Guci Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1581. 4170371114 M. Najib Almanar Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1582. 4170217655 Meidita Lisvioni Rahmi Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1583. 4170392514 Mervin Aldo Febriansyah Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1584. 4170108812 Moh.Jalik Ardli Wibowo Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1585. 4170112742 Muhammad Iqbal Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1586. 4170339402 Nur Rokhim Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1587. 4170292291 Nurhayati Fitri Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1588. 4170088586 Puji Andrea Tama Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1589. 4170175544 Rafi Nur Widiantoro Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1590. 4170362923 Rauzatul Mirizal Jannah Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1591. 4170289211 Refi Rahmadani Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1592. 4170037446 Risna Elida Hannum Siregar Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1593. 4170467838 Rizka Putri Indramora Nasution Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1594. 4170328377 Rizky Wahyudi Pratama Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1595. 4170356203 Robi Afriman Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1596. 4170034623 Ropi Novrizal Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1597. 4170121403 Safira Nadillah Lubis Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1598. 4170150444 Suci Trysadella Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1599. 4170264806 Teddy Alfarizi Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1600. 4170423557 Wahyu Adi Prasetyo Teknik Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1601. 4170140132 Wahyu Rahmat Saputra Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1602. 4170140576 Yolverinda Rahman Teknik Pertanian Teknologi Pertanian  
1603. 4170178231 Anjelina Bancin Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1604. 4170246771 Asria Yolandari Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1605. 4170071015 Chandika Rahmadani Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1606. 4170354876 Dinda Angreini Jamal Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1607. 4170185375 Diva Olyvia Putri Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1608. 4170210160 Feni Susanti Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1609. 4170441171 Fhadel Muhamad Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1610. 4170384496 Fikria Yadispama Dewi Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1611. 4170362097 Hafizah Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1612. 4170139129 Halimatus Sakdiah Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1613. 4170206728 Indah Puji Lestari Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1614. 4170231171 Jihan Rahma Fadhilah Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1615. 4170045099 Livia Manda Sari Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1616. 4170464623 Lola Amelia Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1617. 4170255260 Melia Jumiati Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1618. 4170250089 Mhd Gani Syafri Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1619. 4170129950 Mismona Rega Marlia Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1620. 4170467836 Muhammad Rizky Rhamadhan Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1621. 4170060751 Nurul Fitria Handayani Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1622. 4170112520 Putra Wijaya Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1623. 4170353269 Putri Alifa Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1624. 4170342489 Ranggi Irwanto Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1625. 4170191548 Raudhatul Afwa Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1626. 4170407041 Resty Wulandari Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian Ya 
1627. 4170061393 Richo Arya Pratama Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1628. 4170211555 Risky Nahdayani Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
1629. 4170307117 Rivan Aprialdho Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian  
No No Pendaftaran 
1630. 4170462402 Silfan Habibi M
1631. 4170158406 Sisrizal 
1632. 4170012328 Sri Astuti
1633. 4170475017 Sri Wulandari
1634. 4170281859 Ulzanah Zie 
1635. 4170493189 Yastitah Hasni
1636. 4170348988 Yola Andriani
1637. 4170186140 Yori Gunawan
1638. 4170269066 Yudha Subhana Rambe
1639. 4170013950 Yumarnis
1640. 4170116778 Zahratul Aflah
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